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. '. FOF'CTLAR ‘
Es í l p e r i i i M á e  mayor c iíe n te ié n
d e  MALAGA Y SO,PROVINCIA
U F A B R ÍL M A U W E N A
lia f á b r i c a  de m o sa ico s  M d ra iú ico s  
m ás a n tig u a  d e , A n d a lu c ía  y  de 
„ ‘m a y o r e x p o r ta c ió n  '
José Hidalgo Ügpildora
Baldosas de alto y bajo relieve pafa orn^- 
‘¡̂  mentación, imitaciones á mátmoles
Fabricación de toda clase'dé objétos de 
í-piedra artifícial y granito. ;,;■ 
t  Depósito de cemento portí^nd y Cales hi- 
'.dfaulicas. .  ̂ ^
Se recomienda al público.:^© confunda mis 
artículos patentados, con ptrafe imitaciones 
hechas por .algunos fabricMtés, los cuales 
! distan mucho en belleza,' calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados '̂.
. Exposición Marqués de barios, 12.
' ‘Fábrica Puerto, 2 .- -MvíMGA.
f '
Al revis té ío digo...
Así h^y qi^e interpretar siempre, para 
ponéRe en Ip' justo, ías palabras mirifs- 
^fiales en materia dé elecciones, 
t —Aquellosíque carezcaií dé' verda­
dero a r r a ig a  p ítstig ía  en las localida­
des donde h fp n  de presentar su can­
didatura, no |setoníen ese trabajo, pors 
que será inú|il.
Estas frasés.han' sido atribuidas al 
ministro de la Gobernación.
Pero con^a eso, que parece «reyelar  ̂
dor de un propósito cjel Gobierno de 
mantenerse en un criterio de neutrali­
dad y de no fayorecer el cunerismo, te-: 
nemos las hoticiás escandalosas de có­
mo en el mismo ministerio que regen­
tea Lacierva.se.^tá-cqnfeccionaiido con 
el mayor desearoy^iépcasillado; cómo 
por aquel. ceñlro ódesfílan diariamente 
infinitos candidatos de todas lás espe­
cies, colores y  eaíadttras, que mó estáií 
tranquilos hastu-no yerse inscriptos en., 
las listas de la sinceridad electoral,' y 
muchos goberna^Eés rezagados de 
provincias, que lTÓ#liieren partir pará 
BUS destinos sin'líevárse el santo y seña 
de aquellos que en las próximas elec­
ciones hay an de ser apoyados por el fa- 
or ministerial.
Creemos que por mucha que, sea la 
candidez nacional en asuntos políticos, 
no hebra ya nadie que de el menor 
créditq á̂ es.os. alardes de sinceridad y 
dé néüfralidad que óhaceir los gober- 
nanfés c,onservadofes y los órganos 
inínisteriíiles. En este punto no cabe la 
más pequeña dúda. Se puede afirmkr 
que las elecciones serán ahora como 
han sido siempre: una farsa, mejor ó 
peor reprqséntada por el elemento ofi­
cial, en qúe obtendrá el triufo la mayo­
ría que, el Gobierno se proponga saeár, 
Ja minoría que al propio Gobierno le: 
convenga y aquellos candidatós de; 
■ oposición á uuienes materialmente sea 
imposible escámotearles ó, robarles el 
acta.
Las anteriores palabras del $r..,La- 
c'iervá, que dejamos consignadas, hay 
que entenderlas precisarrtente al con­
trario de como esMn expresadas.
Los cándidatós,^ sejá pu|| fuere sü 
arraigo y prestigió' eln las ÍbeaIidad#Sj, 
■que rio dwen presentarse por que irán, 
á la derrota segura, son aquellos que 
no estén préyíamente encasillados, que 
no cuenten cod el apoyo del Oóbieríio, 
por que para éso éste, previsor, ha de­
signado ya de antemano quiénes son los 
que han de obtener Ja representación 
de los distritos y  pará elloy cori el fin de 
que no se estropee la Combina, se  darán 
instrucciones y órdenes y .se apretarán 
jas clavijas á las autoridades localés,: 
tanto á los gobernadores como á los al­
caldes, á fin de que la comedia r e  repre­
sente en toda España sin que ninguno 
de los actores, comparsas y corifeos se 
descuiden en el desempeño de su res­
pectivo papel.
Esto de las elecciones en España es 
el síntoma más deplorable y vérgohzb- 
20 del estado de descomposición y dé 
febajamiento eñ que se halla la opi­
nión. No se concibe de otro modo que 
aquí ganen siempre las elecciones ora 
ios'liberales ora los conservadores, se- 
. gün quiénes sean lo que ocupan el po­
der, cuando el país en general está har­
to de ellos y renegando á todas horas y 
en todos los tonos de los desastres y 
desdichas que á la nación han gcarrea- 
dp con su funesta política. Lo que esto 
prueba es que la gran masa sod al espa- 
tíolâ  la que con su esfuerzo y voluntad 
podría hacer variar por completo y ra­
dicalmente todo es# .sístéma corruptor y  
detestable  ̂ permanece, exenta 49 todo 
instinto'de conservación, en un aieja- 
uJiento jhmmprensiblé y  antipatriótico, 
5n una indiferencia suicidas, dejandó tos 
jhás altos y^sagrados intereses'naeiona- 
jes abandónalos en manos de esas tai­
tas políticas q m  yiv§n y  medran y se 
enseñorean dei%aís e§qulíi]n.ad á ex­
pensas de ese aÉjamiento, de eísa indir 
te¡ encía,, que es lá ünica causa de qiie 
ruedan prevalecer y perpetuarse todos 
los males que padecemos bajo los; go­
biernos del actual régimen. •
Si estos gojbtornos que caminan - en 
lerca emulación á vér quién lo hace 
Poor y quién causa m #  desdichas y 
biayores vergüenzas a} país, ,si 
de políticos de oficio que 
splo. buscan su 7. satisfacción 
da sus cóugupigcencias Sup iorp  que 
tenían que haléf§§l§§ i9U «ha opinión
pública digna y viril, conocedora de 
sus deberes y sus derechos, dispuiesía 
á defender éstos con tesón y energía, 
las cosas en España sucederían de otro 
modo y no irían éstos gobiei'nos y estos 
partidos á las eleccioñes de la forma 
eri que van, con sus candidatos encasi­
llados y  con la garantía de que cuántos 
atropellos cometan para sacarlos triun­
fantes han de quedar en la mayor impu- 
rtidad. Si supieran que uná ' lucha elec­
toral en que no se respeta la íey ni el 
derecho del ciudadano se habría de tro­
car en un movimiento revolucionario, 
ya se andarían con más tiento y cuida- 
dó y estas farsas no tomarían el carácter 
y.^ '̂gpnzQso y repugnante que toman en 
España.
; Pero tienen delante una masa social 
envilecida en el quietismo; y en la indi­
ferencia, castrada de voluntad, caída en 
la inercia da ía muerte, y por eso, pfés- 
cindiendo aqlií de lo que en .toáos los 
paises del mundo se llama y es opinión 
pública, con cuatro bambalinas, con 
unas cuantas docenas de muñidores 
asalariados y cón una legión de Caci­
ques, preparan el tinglado electoral, re­
presentan la farsa indigna y se procla­
man al dia siguiente triunfantes, con la 
mayor desvergüenza.
C B é ^ i g A
Del ampo, al cieno. Madrid rasga su su­
dario, blanco, y desperezándose, chapo­
tea eñ las aceras dé sus calles. Él Glehcio 
de un se trueca en bullicioso rumor de 
vida. Y  sus jardines muertos, álzan al cie­
lo las copas dq los arboles sin hojas..
iQuéitrístexa! La poesía huyó, debatien­
do febril sus alas albas. La prosa anima, 
robusta y^sucia, las vías inmovilizadas en 
su dormir dé hieló. Lo bello se desvanece 
y rota la ilusión, sólo queda del encanto 
deshecho algunos surcos de nieve par- 
duzcá.
Madrid, despejando aterido después de 
la bopasca, es lúgubre y feo. Parece que 
llórá su amanecer lívido, con el agua, dé 
sus alefos lacrimosos.
Y  sin embargo, á despecho del frío, del 
huracán, del cielo blanquecino, de la nie­
ve espesa, mereció él homenaje de los ar­
tistas. Hermoso, conhermosura de cemen­
terio, triste y pálido, tendíase en la llanu­
ra, envuelto en su cendal de nieves, agu­
jereando el telón de hela,dos vellones con 
Jas agujas de sus iglesias y las aristas.de 
sus palacios. Tenía la belleza de Io.raori- 
bunejó. Y cansado de su rudo vivir, cara 
al drama, embriagó su cerebro con el néc­
tar di.vin^idel silencio.
El norte llegó hasta él,poseyéndoló cón 
su ósculo de nieve. No era la Ciudad cas­
tellana, favorita del sol, reina de la estepa 
dura y parda. Por un momento, fué una 
capital fantástica, obra nocturna de algún 
mago, adorador de Odín. Y en su'reposo 
de horas, en su sueño augusto, olvidó las 
miserias de sus bohardillas, la fría hostili­
dad que en los días normales, parece 
emerger de cosas y hombres.
Sin duda, bajo su impasibilidad aparen­
te, habíacalor de pasión. Los pobres mal­
dijeron, escupiendo á la noche sus cóle­
ras, Los ricos, en; el. fondo de sus alcobas 
plácidas, apretando los dientes, rechazan­
do la.idea de un posible despojo. Bien va 
le el bienestar, que se ie defienda i..
i): ::!c
jOh, el deshielo, la transición, inseguro, 
de. líneas quebradas, deforme cual todo 
germen que comienza á Vivir! iCómo le 
áborrecen los hombres, renegando'coléri 
eos de sus días de angustia!
Él ayer tuvo cuna de leyendas. La ma­
ga biaiica del ensueño calentó m  hogar 
pobre, y le hizo reír entre los terrores de 
sus Sigiós. Por las noches, cuando el vien­
to siljbaba en los boscajes, y el anciano 
.aterido, pensaba en la muerte, encendía 
¡as chimeneas en los alcázares y en las ca­
bañas. Sus consejas, florescencias déla 
fngénua malicia del pueblo, engendraban 
en las cabecitas infantiles ideas confusas 
de Vidas niás altás. De tarde en tarde fruc­
tificaba la semilla de la aventura, y una vi­
gorosa personalidad, brava y pródiga, no­
ble y altiva, surgía del anónimo, graban­
do en la historia páginas de oroj mancha­
das de sangre.
Hoy, én nuestra mediocridad gris, nos 
reimos dé los castillos, y las fábricas no 
bastan á nuestro anhelo. Añoramos lo ido 
con el corazón, y su recuerdo nos amarga 
la alegría. Sabemos, de nostalgias, pero 
'ttq de ilusiones. Nuestra razón se bürla de 
,)a leyénda, cuyo manto regio, de pedrería 
falsa quizá,.nos deslumbra como esas 
viejas onzas de los Cofres centenarios, y  
.sin embargo, el sitio qüe ócúparon perma­
nece vacio. Sólo la duda lo llena en las 
horas de desaliento.
El sol moderno derritió la vieja ciudad, 
que dormía su sueno de nieve. Los bos­
ques, que ocultaron la ausencia de las 
hojas poní las flores extrañas nacidas al 
beso invernal, muestj-an hoy sus esquele­
tos negros, sin verdor ni pájatós. La lla­
nura pierde su majestad desolada de pai­
saje ártico, Los grandes edificios, dónde 
el hielo esculpiera ojivas caprichosa», re­
lieves y cúpulas, desnudan sus líneas de 
severidad mercantil, y burguesa. Nada ha­
bla al espíritu, nada de sensaciones .de 
poésía. Y en las calles, que perdieran su 
animación paienturicnta, la rufn realidad 
dé los lodazales no$ dice un présente sú- 
cípygfi.s.
El Mañana tofdaff tódavía.-. La visión 
encantadora que,evocan lós tilésofps, se 
halla léjós aún. La aurora acusa apenas, 
con sus luces veládas, la presencia de un 
poi ruéto y Harneante. Dejónos la noche y 
entramos en eí día. ¡perq cóp cuánta len­
titud y desrna'y o f  ■ •
Mo es sólo Madrid, ni España, ni Euro­
pa, los que se deshielan. El mundo todo 
abandona su sudario de nieves, y tiritan- 
,do, pide al sol del ideal un poco de vida 
grata y dulce,
Y mientras, nosotros, nacidos en una 
hora de alumbramiento dificU, divorciados 
idel.ayer, muy lejos del mañana que adivi- 
narón los videntes, chapoteamos en el ce­
nagal de la tristeza, en el barro de la du­
da, sin leyendas qué alivien nuestras nos-r
talgias, sifi realidades que nos besen coi 
su riente boca...
FrbiánVidau
iQ I  i m m m
La barbaridad cométida por el antérioi 
Gobierno áüméntándo notablemente el im­
puesto de cédulas personales no debe n 
puede prosperar.
. ;E1 creador de. esíe aumento, el ministre 
de Hacienda Sr. Navarro Reverter ha con 
testado á las argucias de La Epoca., ¡ 
aquellas afirmaciones de que el auménte 
de las cédulas rio obedecía ;á la suprésiór 
del impuesto deConsümos, diciendo qüe 
?él Gobierno ti'ené medios de satisfacer la 
tmánimé reclamación de los cóntribuyén- 
tes contra un aumento que sólo debíafe- 
cáudaise en eí cásó de hábersé suprimido 
IOS Consumos».
. Ante estas declaraciones, ante las ma- 
riifestaciones de quien creó ese aumento, 
vuelve á sürgir con mayor fuerza la prpr 
testa que elevaron 'muchísirnás ' CT 
de España^ por considerar que era injusto, 
éor creer arbitrario uri aumento destinado 
á compensar la Supresión del impuesto de 
Cansumos, cuando éste último próyécto 
riise ha llevado á la práctica, y lo que es 
I^eor, que no lleva trazás de realizarse.
■ Es absurdo y enorme tal aumento; del 
éstudio derias tarifas se desprende que 
muchas familias han de quedar en tristísi­
ma situación.si ese aumento se cobra, 
¿orque el sacrificio que éste representa, 
i|o se compensa con la rebaja en los artM 
culos dé comer, beber y arder,rebaja que 
úo existe porque continúa en vigór el im­
puesto de Consumos.
: Además, la proporcionalidad estableci­
da en ése aumento es de lo más absurdo 
que puede verse; asombra-pensar que esa 
proporcionalidad la haya discurrido todo 
Un ministlo de Hacienda.
; Examinando ló qué cada cabeza de fa  ̂
ipilia debe abonar por lo que paga de aí- 
quilér mensual, resulta que el que paga  ̂
por éste concepto 26 pesetas ha dé abo- 
imr 15, es decir, más de la mitad de lo que 
importa el alquiler; el que paga42 abona- 
rá'30, más de la mitad; el que paga 90, 
abonará, 45, la mitad justa; pero el que 
paga 150, es decir, 1 duro diario de alqui­
ler, abonará 60 pesetas por cédulá, es de­
cir, menos de la mitad; el que paga 200 de 
alquiler abonará 75, menos de la mitad y 
el que paga 300, es decir, 2 duros dikrios, 
abonará la mitad.
|̂ ;De este ligerísimo estudio, resulta que 
siendo lo mas lógico que aumente la pro­
porcionalidad á medida que aumente el 
alquiler, aparecen más castigados.los que 
pagan por alquiler 26 pesetas, 42 ŷ 90 
que han de abóriár por cédüla la mitad ó 
más dé lo que por alquiler satisfacen, en 
tanto que los que pagan por'este concepto 
IbO pesetas ó 200, pagan por cédula mu­
cho menos de la mitad.
- En la tarifa que examinamos aparece la 
monstruosidad de que el que paga por 
álquilér 2Ó pesetas, es decir, el que vive 
ep una casa pobre,ha de abonar por cédu­
la más de la mitad del alquiler, y el qiie 
paga por éste último 300 pesetas, es de­
cir  ̂ el que vive .en casa de primera, no 
abona por cédula más que lá mitad be lo 
que por inquilinato satisface
¿Es esto justo? ¿Es lógico? ¿Es equita­
tivo?
Esa tarifa,como se ve,está hecha con los 
pies, porque resultan más gravados los 
más pobres,lós qüe á cqsía dé grandes sa­
crificios pueden vivir déféndiéndose de la 
miseria.
En esto n,o qpieren;fi|árse los que bus­
can subsecretarías y demáá gajes bien re­
tribuidos; no tiene esto en cuenta La Epo­
ca, empeñada en defender esa moristruo- 
sidad con sofismas y argumentos capcio­
sos, puesto que aduce como argumento 
Aquiles que el gQbierno maurista se ha 
encontrado hecha esa ley y no puede de­
jar de cumplirla... ¿Pues qué? ¿El gobier­
no maurista nó se na encóntraao hecha la 
ley del Jurado, y,, sin embargo, la ha su­
primido en Barcelona y Gerona?
Es preciso que se saquén todas las 
energías, és necesario que se haga un 
toar de forcé  para impedir que el país sea 
miserablemente engañado... Y tengan la 
seguridad .de que si se hace una protesta 
sena y enérgica, todos tomarán parte eri 
ella.
M á l a g a
M l i i R O O L E S  Í 3
Reina en la actualidad inmenso júbilo 
entre los habitantes dé Southanipton mién- 
|ras en Liverpool se acongojan, porque la 
jmayor parte de los yapores rápidos de 
store Une han elegido, aquel 
'puerto como estación de la travesía ; entre 
ios continentes de América y Europa- 
abandonando á Liverpool qüe lo era an, 
t^s.
.E s  la causa, que.Southampton se en- 
fe n tr á  á 76 millas de Londres y á 60 dé 
^ a n c %  distancias considerablemente más 
%ri:as - que las que separan á estos dos 
b'intos de Liverpool, cuya propiedad y 
cémercio van á experimentar una sensible 
pérdida si se tiene presente lo que supone 
m  línea transatlántica que cuenta con dos 
filil oficiales para la tripulación de sus bar- 
cps.
Como ejemplo asombroso, vamos á dar 
u la idea de lo que son los vapores de The 
"ñhitestafelme.
Mide cada barco, 790 pies de eslora, 88 
di marigaj 50 de puritaf, lleva 5.000 luces 
e éctricas, cón 2100 millás de cable, Cuen- 
t< con un ascensor eléctrico para siete pi- 
s)s ; un comgdor capaz, para 370 plazas; 
3,000; camarotes, de .pasajeros y 3O0 para 
Iji tripulación. Pesa el timón 65 toneladas; 
(feda eslabón de la cadena dél ancla 16q 
Iforas, y forman su casco 26.000 planchas
acerp sujetas, cou 4..000.000 dé reriia- 
c héŝ  Desplaza 25.000 toneladas é  invierte 
7 días: en atravesar el Atlántico, pero pue- 
x é reducirse-la duración del viaje á 5 días 
y  medio.
En una palabra: si querémos formáriios 
una idea de lo que son estos vapores,pen- 
sérnos: que cualquiera dé esos trasatlánti- 
qós españoles qué nósótrós consfdíeraraos 
oérmosos, es tres veces más pequeño que 
iQ sáeThewhité.stareline,.
Si,, pensemos que todo lo que admira-, 
fnos en España es muy pequeño, menos 
las catedrales que nos legó el fanatismo 
religioso de la edad media y que, en ho- 
ribr á la verdad, son joyas de arte’; pensé- 
mos que vivimos con un atraso visible de 
media centuria, que es menester vigorizar 
nuestros espíritus decadentes, postrados, 
abatidos, lanzando la mirada á ésas na­
ciones poderosas, que van á la vanguar­
dias del progreso. Pensemos que él reme­
dio no debemos esperarlo de nadie,porque 
está en nuestras manos, y gritemos con 
fuerza, iniciando el empuje, para yer si 
rompemos esta calma destructora qúe nos 
ródea, esta agonía silenciosa que nos 
mata.
Luis C ambronéroí
Colaboración especial de <El Popular*
iñarina e^ lian jera
La industria humana, corno todo lo que 
el hombre pro.duce, es debida á metamór- 
fosis progresivas que, el trabajó acumula­
do de muchas, géneracíónes'ha ido reali- 
;zando; por él trabajo se sostiene, por eí 
trabajó se perfecciona y ésta perfección 
avanzará más rápida en aquellos puébips 
que la constancia de lós hombres sea más 
resistente, más obstinada, más firme.
En las Bellas Artes y en la teoría cien­
tífica, el pfogreso puede réalizarlo un solo 
hombre., .una fuerza individual,; áisíada; 
pues hemos visto que para, demostrárnos 
que la Tierra se trasiádaba con gigantes­
ca velocidad por los espacios fuésuficién- 
te Galileo.
Neuton no cooperó con nadie para des­
cubrir la atracción universal.
Ld Iliada íúé concebida solamente por 
la imaginación de Hornero.
Y Las Meninas, ese íienzo asombroso 
que nos legó la paléta privilegiada de Ve- 
lázquez lo coricibió y lo ejecutó su cere­
bro,
Queda, pues, seiiíadó que en las Bellas 
Artes y en la teoría científica el trabajo y 
el pérfeccionamiento pueden ser puramen­
te individuales; pero eh las. grandes .in­
dustrias,aunque la teoría del adelanto suf- 
ge;de un cerebro,es iriénester la fuerza co­
lectiva para fealízarlQ,
Ésas obras gigantes que se llaman túne­
les, que sé llaman puentes, ferrorcarriles, 
puertos, trasatlánticos, monumentos, etcé­
tera, no pueden ser ejecutadas, ni conce­
bidas por Un solo hombre; necesitan la 
asociación de muchos, la cooperación de 
los grandes capitales, la protéccióri de los 
gobíérnpsj y aquí en España, es triste 
confesarlo,;ios capitales, huyendo de los 
peligros de la industria,se encierran en.las 
paredes del Banco y la protección de los 
gobiernps cae sobre .ellos ¿ Por eso carece­
mos de todo: de agricultura, de industria 
dé enseñanza...
I.Vemos los adelantos de la industria mo- 
d'érna, sin que él estímulo nos sirva de 
aéicate para sacudir el marasmo que nos 
yénce, la enervación que nos postra/ sin 
que nuestra pasiva, decadencia nos permi 
t^él deseo, remoto siquiera, de llegar al- 
;;gun día á fluctuar al nivel de la civilí 
z
¡¡Los comprimidos!!
d® iLeTaeltii'a séca de Cérvéasa és el 
réntedio ináiS elicax contra la  l>ia- 
b'etes.
. Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
corivériiente, no solo por ía eficacto pue pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me- 
dicameníp en menor volumen, sino también 
p6r la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
'Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
Capnestoléndas
T e r c e r o  y  ú lt im o  d ía  
Aunque mejor día que el anterior, el de 
ayer no fué tampoco muy bonancible,pues 
el viento molestó bastante.
Por la misma razón que los golfos in­
vaden el ruedo taurino al final de lá corri­
da, ayer, último día de carnaval, se echa­
ron á la calle todos los salvajes y. la exhi­
bición de felpudos, bimbas y colchas, era 
bastanté más crecida que en los días pre­
cedentes. '
Mámarrachos aparte, ayer no aprecia- 
nios aumento ni disminución en el núráei>Ó 
de personas enmascaradas^ por la sencilla 
razón de que éstas ha tiempo quedaron, 
reducidas á las profesionales, ó sea á' las 
que se disfrazan para sacar dinero de 
cüalqüiéf modo y forma, ya directa ó in- 
direbtaiíierite, que para el caso es lo de 
menos.,
La animación ha sido bastante grande 
p  las calles del centro, especialmente en 
la de Lários.
E n  e l M u e lle  de H e re d ía
; Con la misma animación ' que las dos 
primeras, celebróse la batalla de ayer, 
efectuándose el desfile á la hora de cos­
tumbre.
Se presentaron á concurso la Estudian­
tina valenciana, la comparsa Gota de l e -  
eñe, y los siguientes niños: Enrique Pet- 
tersen Marsíon, con traje completo de 
vaquero; Antonia Sánchez, de nodriza; 
Antonio/ Carolina y Carmela Estrada, de 
pierroi, clowny aldeana.suiza, xespeeixva- 
merite; Pepito Díaz Ruiz, de estudiante; 
Carínen Requeria, de nodriza, y Eduárdo 
López Andrade, de jabegote.
Todos los disfraces revelaban sumo 
gusto y gran propiedad.
L a  A la m e d a
No cabe duda de que él empresario de 
las sillas ha hecho un buen negocio en los 
pasados días.
Ayer hubo móm'eritós éri qué el tránsito 
era imposible.
Lq estancia allí resultaba sumamente 
agradábie, sóbré todo para los aficiona­
dos ¿y qué hombre no lo es?, á contem­
plar caras bonitas y cuerpos arrogantes.
.L a s  E s tu d ia n tin a s
La tuna yaiénciana continuó qyer la se­
rie de serenatas, obsequiarido con ellas á 
todás las pérsonalidades de la población, 
de las que recibió bastantes donativos.
Hoy á las nueve y veinticinco, salén 
para Algeciras.
La estudiantina malagueña Amigos del 
Arte, regresó ayer tardé de Ronda, donde 
su presentación ha sido un éxito comple­
to, siendo objeto, por parte de los ronde- 
ños, de toda clase de agasajos.
La estudiantina viene satisfechísima .y 
no$ encarga transinitamps al púeblg dé
Ponda el testimonio de su gratitud, lo 
que gustosos hacemos'.
Por la noche tuvimos' el placer de reci­
bir su visita, teniéndó ocasión de eScu 
ehar algunas piézas de su repertório éjé- 
cutadás con verdadera maestría.
C ircu lo  M e r c a n t il  
Él baile celebrado anoche en este im­
portante centró de recreo resultó tanbri 
liante como el anterior y aún se puede de­
cir que lá concurréncia fué más numerosa 
aún.
La animación no deéayó un punto du­
rante el tiempo que duró la agradable 
fiesta.
É| desfile empezó á hora bien avanzada 
y éri pocos minutos aquérmundo elegante 
desapareció, al rodar vertiginosó de los 
carruajes 'qué esperaban. , " " I
Pero' lo que no desaparecerá tari #ácil- 
mente,‘ sóri las gratas imprésiüneá qtíeel 
baile dejara en aquellos pechos juveniles, 
aunque sabemos de alguno cuyáS risue­
ñas ilusiones trocáronse en doloroso de­
sengaño y que récordando su decepción 
exclamaba cón el poeta humorista: .
En el baile te encontré 
. Y éri quien eras no caí;
Me eriibroíriastes y dudé;
Al ambigú te llevé...
Y entonces te con o cí.'
(Y bien caro lo pagué).
C ircu lo  In d u s tr ia l  
Coriio el anteríor,víóse; igualmente muy 
concurrido esté cfrcuiio de recreo, asis­
tiendo numerosas máscaras y durando la 
animación hasta hora avanzada, en qué 
empezó él desfile.
Éste resultó müy lücidó,
E ñ  lo s  c a fe s
Como las noches ariteriores, viéronse 
todos,., los cafés del centro completamente 
atestados de gente, reinando en ellos, 
hasta después de la media noche, mucha 
aníriiación.
Ó tro s  b a ile s
Teiminádos los espeetáculós: en el téá- 
tro Priricipal-, celebróse en el mismo ani­
mado baile de máscaras, así como en el 
café de España, viéndose. ambos muy 
concurridos y durando hasta la madru­
gada.
E n  l a  p la z a  de .tóroa 
En nuestro circo taurino suspendióse el 
festival que. se hallaba anunciado, á causa 
de la temperatura desagradable que hacía.; 
A g ñ a  l ig e r a
Próximamerite á fes ocho- empézó á llo­
ver, si bien muy escasamente, pero que 
filé motivo para qué se iniciara una dis­
persión á la desbandada, que restó mu­
cha gente á Iqs calles.
T r a n s ic ió n
Transcurrido el efímero iriiperio dé la 
Locura, aparece el Miércoles de Ceniza, 
y como la génte se entristece  ̂ó divierte 
con arreglo al calendario, hay que borrar 
aquellas sensaciones agradables que las 
pasadas fiestas imprimieran al espíritu y 
]3reparaf éste para 1a época rígida ¡en que 
lioy entramos. . . .
Desapareció del arroyo lá inmunda com­
parsa llena de harapos; retirándose Jas 
alegres parejas que enmascararon el ros­
tro para., ócultar su vergonzosa alegría; 
fueséjodo,, y ía-calma,habituál. Ja  aerena 
normalidad de lós días corrientes vuelve 
por la rázón, que hubó dé quedar ;maltre- 
cha entré las francachelas de lá yíspeía y 
lós excesos de una alegría enfermiza y 
anémica. J  .
Junto al bullicio y el goce de Ja, fiesta 
dé áyér, restó/del antiguo paganismo, 
aparecen la austeridad y el recogimiento 
propíó dé los cultos cristianos, que hoy 
cómiénzan, cón la igualitaria, ceremonia 
de recordar al, hombre lo mísero dé sú 
eondiqióri y lo transitorio de su destinó 
en esté míindó.
Hombre, ceniza eres y en ella te has de . 
convertir, séds quien fueres; pobre ó rico, 
feliz  ó desdichado.. No importa que tras el 
antifaz ocultes tu rostro, y que tu eprazóh 
sé embriague de placer. Cierta, implacable,, 
lá muerte te espera y te recogerá al final de 
tu breve caminó, trocándote en polvo, cér: 
niza, nada.
k '  arrepentirse, pues, de lóS aritedores 
extravíos y ... hasta eí año próximo, qué 
se vólvérá á hacér lo mismo dé siémtore.
Y aqui viene dé perilla lo de 
La rueda dé 1a éxístencia 
te contaré en uri cantar:.
Pecar, hacer penitencia 
y luego vuelta á pecar.
©a las ©njfapxae-* 
dad[©s d.© las vías tupina-^ 
pias, m©jop y más aetivo 
, Que los Sándalos eono-» 
©idos.
UNICOS FABRICANTES.
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d© R ; I^dpez d© H©p©dia
Representantes: Hijos de Diego Martíri 
’Mários.-^Granadá, 61, M
dONNlNI
Lúegó dé anunciar que el próximo sár 
bado débutará en nuestro, teatro Cervan­
tes el notable ítansfotmistá Dorinirii, ófré- 
cimos á nuestros lectorés hacer la presen- 
taclóri dél mismo, y hoy vámos á cumplir 
la promesa, valiéndonos de los juicios 
que sobre sus extraórdinaríos trabajos 
emite, tanto la prensa extrarijera como lá 
nacional.
'Trátase de un artista, éuya flexibilidad 
de talento abarca todos los géneros, que 
ejecuta la danza serpentina lo mismó que 
Mis Fuller, declama y acciona de modo 
admirable, tanta de tenor, de tiple, aco­
metiendo las notas con valentía y limpie-, 
za, toca un sin fin dé instrumentos^ domi­
na la.prestidigitación, sus facultades yen- 
trilócuas le auxiliári poderosamente para 
dar á los distintos tipos que caracteriza 
una asombrosa realidad: él mismo se es­
cribe las obras, de acción movida, inte­
resante y graciosa, donde hace hasta 
cüareritav transformacionés con rapidez 
increíble y en fes qué vis'té con la de­
senvoltura propia de mujer, lujosa y deta­
llada induméritaria, y se presenta con la 
«faxionahie» atracción de la>más celebra­
da coupletista.
Sin cansarlo, él solo entretiene al pú­
blico produciéndole atrayente curiosidad 
y admiración; eso es Donnini; riná cele­
bridad artística, un. joven italiano de 23 
años que ya ha recorrido de triunfo en 
triunfo ios principales escenarios de Fran- 
ciá, Turquía, Austria, Grecia y última­
mente deEspana.
Sus trajes, sus pelucas en número de 
225, constituyen una íiqueza. El decorado 
és magnífico*
D.annini lleva consigo eléétrícísíás, írár 
moyisías, un; peluquero, sastres, dieciseis 
personas,; sin cóníar los dps ayudáníes 
qué le visiéri, y Uri maéstro concertador.
Todos los «camerinos» dél íéatrq, son 
tpiálmente ocupados por Dónnirii; parece 
que eri el coliseo actúa, uña ñumérosá 
compañía internaciOriaL , - ‘
; Aquel it y venir de; gentes llevando tras­
tos, sorilbréros, faldas y toda efese dé in­
dumentaria, cori el mayor endén y en él' 
más absoluto silencio, acusa las portérito- 
sas creaciones del gran artista.
Una combinación de actividades verti­
ginosa, de fes cualés/solamerite viéndolas, 
se puede formar idea exacta, ásegurári lóS 
triunfos de Donnini y permite, compréri- 
dqr que ha hecho un completfsímó estudió 
de cuanto Sé relacíória cori esta clase de 
tfabájos,qüe á Frégóli; hári dadó renombré 
universal.
Los .más entuSiastáé admiraddres de és­
te, aprecian en aquél algo nuevo, perso- 
nalísimo, y eso le avalora, demostrando 
qué no es un iriiífador del grari transfor- 
mista italiano, sino uri rival .afortunado.
En resumen: Donnini es una eelébridad 
original y excéntrica, merece ser visto, y  
qó dudamos que el público acudirá en 
masa .á nuestro primer coliseo para admi­




: Há sido destíiiado aí Colegió de María 
Cristina, cpmo profesor, el capitán de ■ Infan­
tería D. Pedro Guadalupe.
—Ha sido nombrado ayudante del general 
de división D. Leopoldo Garda Peña, el te- 
riiente coronel de Estado Mayor D. Carica 
Insenza.
Servicio para hoy 
Pafkda: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de E:¡i:tre- 
raadura D. J^osé Gómez:
Cuartel: Extremadura, capitán D. León.Mu- 
ñoz; Borbón, otro, D. Manuel Peolí. 
r Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Luis Valeiro; Borbón, otro (E, R.), D. Fran­
cisco, Mostaza,
■Vigilanciá: Extremadura/ primer teniente 
D. Felipe Ortega; Borbón, se^hdo teriiénté 
D. Esteban del Campo. -
Tinto y blánéo
Botella de 3[4 dé, litro . . 0 ‘25. céntimosi
/ »■ 3i4 » con casco 0‘4O »
Fresca; número 4.
E l Transváal
Á rbitrip s.,:r-É I Boletín,OJ^ciat de ayer 
inserta ios píiegós dé, condiciópes pára la 
subasta dé los arbitrios establécidós so­
bre cánalónes y bajántes dé agúas,y reco- 
npcimiénto dél péscado y marisép dé ex­
portación. .
El primero dé lós cJfados. arbitrios será 
subastado el 20 de MarZo y él segundo el 
18, bájó el tipo dé 20.0ÓO y 60,000 pesetas 
réspectivamenté.
, E l dé hoy iriserta él correspondiente al 
de huecos, alineaciones y vallas, cuya Su­
basta tendrá efecto el 23, bajo el tipo de 
22.000 pesetas:
B a i le .—-Dice un colega qiié el baile 
napolitano Lá Tarantela, ejecutado en la 
Filarmónica por distinguidas^ señoritas y 
conocidos jóvenes, se repetirá en breve 
en el domicilio de don Ricardo Sohoítz.
A l  C o lm e n a r .—Ha iriardiado’ al Col­
menar, en unión de don José Padilla, el 
exminístro señor VillanueVa.
E n  c a m a . — Fuertemerite acatarrado, 
hállase en cama don José CabasGalván,
Le deseamos alivio:
C o n ü sió n  provincííail. — Mañana 
riiiércoles reanuda sus taréas la ^om isión 
provincial.
C o n m o ció n  c e r e b r a l .r -L a  niña dé 
ocho años Ana Milíári Carrillo, dió ano­
che una calda en su casá, quédarido con­
mocionada por efecto dél golpe.'
Conducida por su abuela á fe casa dé 
socórfo de Ja  calle del Cerrojo, fué auxi-  ̂
hade poi el facultativo señor Valderrama 
y el practicante señor Salas; quienes tras 
ímproba labor, consiguieron que' 1a pe- 
queñuela recobrara el conociraiento.
En un coche fué trasladada á su domi-! ■ 
cilio. Carril 13, siendo su estado algo 
grave.
O rd en es. r-E l Gobernador civil ha or­
denado á los alcaldes presidentes de los 
ayuntamientos que en el presupuesto co­
rriente se utilice el impuesto dé aibitrios 
de pesas y medidas,manifestandó él nom­
bre de Jos arrendatarios y caritidad én que 
Sé haya.ádjudicado la subasta.
A r b o la d o .—Por Ja  superióridad se 
han dado terminantes órderies pára que se 
extreme la vigilancia del arbolado de las 
 ̂ evitar los ff^c’-ientes 
daños que én él próducen la incultura y 
el’afán de lucro. ■
E l  s o r te o  d e  m o z o s .—En el sorteo 
de mozos verificado el domingo en la al- 
obtuvo el número uno Manuel Ga­
llardo Caparrós y el 985, el último, Ma­
riano Fernández Bueso.




B L M iérco les  13 de F ejyrero  de 13Q7
Tapones y senín
de corcho, capsulas p ar^ botelliiiS, crt todos 
Dolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á' ? pesetas el millar. 
F á b r ic a  de EUdy O rd oñez 
Martínez de Agidlar n^ l J  ̂ ¡ ite s  Mar­
quesa) Málaga.
Dr. fíUIZ de A IÁ 6 M  M m J A
Médieo-OculIjGita
callá MARQUÉS DE GUADIA^O núm. 2 
(Travesía de Alam os,j ágatas)
Pinto sonó anoche un disparo de arma 
de fuego, sin que pudiera averiguarse 
quien lo había'hecho,
V a c a n te .—Se encuentra vacánte la 
plaza de verificador dcxontadores eléctri­
cos de la provincia de Albacete.
S ú b d ito s .—Según referencias consu­
lares, en la Habana han fallecido los súb­
ditos! españoles Bernardo Hernández' Ca­
pote, .Santiago de Ardíanos Torresj Do­
minga Balsa. Angela Arrueía blaca y  Ma­
nuel García Suárez.
E l  p a d ró n  de cé d u la s .—Él Admi­
nistrador de Hacienda ha dirigido una 
circular á los alcaldes de los .pueblos de 
esta provincia) ordenándoles procedan in- 
mediatarnente á formar el padrón de cé­
dulas persorialés, el cual deberá encon­
trarse en las oficinas' de Hacienda el día 
28 del corriente, ó antes, si .pudiera ser.
De esta orden se exceptúa la capital, 
donde lá Adrhinistración formará el pa­
drón mencionado.
B n tre g á .-r ; Los alumnos dé la Acade- 
mfá Nacional, D. Fraacjsco Villarejo de 
ios Campos, D;. Rafael Pérez Sánchez-Pi- 
nedo y  don ju án  Delgado Mena, entrega­
ron añ\pche en érteatro Cervantes ai Pre­
sidente .de la Estudiantina yalenciana, la 
preciosa' corbata que dicho, centro docen­
te ha régaiado para la bandéra de dicha 
estudiantina, acompañada de atento besa 
!a máno de su director don Martín Vega 
del Castillo, apréciable amigo nuestro.
Cuantos han teñido el gusto de verla 
han. elogiado la riqueza y gusto de la ín- 
signía^ así como la inscripción y ramos de 
flores que lleva, debidos al pincel de la 
señorita dona Ana M.^ Sedeño Vargas, 
á la que felicitamos por su trabajo.
J u n t a  d el ce n so ,—Para el domingo, 
á  las ocho de la mañana,como anunciamos 
había sido convocada en la Diputación la 
Junta provincial del Censo, á fin de pro­
ceder á la proclamación de candidatos y 
designación de interventores para la elec­
ción parcial de un diputado á Cortes por 
el distrito de Ronda¿
Por falta de número de señores vocales 
na pudo celebrarse la sesión, aplazándose 
para ayer á la misma hora que, constitui­
do dicho organismo bajo la presidencia de 
don Rafael Romero Aguado, y en vista 
de que no se había presentado en el térmi­
no reglamentario solicitud alguna de can­
didatos, cumpliendo el precepto legal, 
procedió á la designación de cuatro inter­
ventores por cada una dé las secciones 
electorales del distrito, que comprende en 
junio el número de 158.
R eclam aci,onG S..—En esta Jefatura de 
Obras públicas se admiten, durante el pla­
zo de treinta dias cuantas reclamácionés 
se presenten en contra de' l a , solicitud de 
don Abundio Burgos Diaz, interesando 
autorización para establecer una línea aé­
rea de alta tensión desdé la Aceña de los 
Martínez a\ puéblo de la Alameda, caserío 
de Nuestra Señora de los Dolores y Cue­
v a s  Bajas,cóh destino á alumbrado y fuer­
za inotriz.
E d ic to .—Por el Tribunal provincial de 
exámenes para secretarios de Ayuntamien­
to se ha publicado el siguiente ediejo:
Por el presente ,se. hace saber á todos 
los señores que deseen tomar parte en di­
chos exámenes, que las instancias docu­
mentadas para solicitarlo, se admitirán en 
la Secretaria de la Exema. Diputación pro­
vincial, hasta el día'28 inclusive del co­
rriente mes, durante las horas laborables, 
ó  sea, desde las 11 á las 17, debiéndose 
consignar en las mismas las señas ,de sus
respectivos dopiicilios y acouipanar las 
cédulas personales y certificá ‘__________________ ____ jáciones bau­
tismales de los interesados, estas debida­
mente legalizadas, casó de no ser natura­
les de esta provincia, y cuantos más do­
cumentos puedan acreditar méritos y ser­
vicios prestados á la Administración ó 
pQseer títulos académicos, todo ello en ar­
monía con lo preceptuado en la real orden 
de 15 dé Noviembre último.
Málaga 8 de Febrero de 1907.—El Pre­
sidente, /?. Romero.
E s ó á n d a l6 .- -P o r  escandalizar en es­
tado dé embriaguez en la calle de Beatas, 
inglesó hoy en la prevención de la Adua­
na, Manuel Léndínés. ,
C u rtid o s.—En la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca,han sido curados hoy, 
de heridas leves, Francisco Aranda Ga- 
lindo y Manuel Casado Carnero.
P e.Iea  de c h ic o s .—Los niños Rafdel 
Rodríguez Bueno y Antonio Prados> riñe­
ron hoy en la Plaza de la Constitución, 
quedando herido el primero en la cabeza, 
á  consecuencia de una pedrada.
Rafael Rodríguez fué curado en la casa 
de socorro de la calle Alcázabilla.
A  l a  c á r c e l .—Han pasado á la cárcel 
Francisco Carvajal Luque, autor del robo, 
de 160 limones xn  una finca del Agujero y 
Manuel España, acusado de un intento de 
rabo de aves de corral en la hacienda 
Mangarrete,
L is ta s .-—En lá planta; baja del Ayunta­
miento han quedado expuestas al público 
las listas del sorteo de quintos.
C o r r e lig io n a r io .—Hemos tenido el 
gusto de recibir la visita de nuestro queri­
do amigo y correligionario don Francisco 
Ortfz Cueto, presidente del Círculo Repu­
blicano de Ardales.
A r re n d a m ie n to s .—En esta coman­
dancia de carabineros se admiten propo­
siciones para el arrendamiento de una ca­
sa en Nerja. con destino á cuartel de la 
fuerzas de caballería de dicho instituto.
Colmo de la tontería: Creer que hay M- 
gún dentríficcr mejor que el LICOR POLO.
T e n e r  en  c u e ú tá  q u e p a r a  lo s  é u i- 
dos de la toilete, nada reemplaza las proT 
piedades.del Alcohol dé Menta RICQLES: 
suaviza la piel, le da gran frescura hace 
desaparecer las manchas rojas y quita él 
escozor producido por la navaja. Emplea­
do en un baño fortifica, descansa y da 
agilidad á los mimbres entumecidos. P e­
dir el RICQLES, 65 años de notoriedad 
y éxito crecientes. De venta en todas las 
buenas farmacias y perfumerias.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de IJijos de Agustín
Blazqiiez de Jerez, Depósito, calle Stra- 
cl'.an esquina á la de Larios.
G ra n  s u r tid o  en  h o rm as]d e  tq d qs
Cha­los modelos y tamaños en blanco y e 
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Alonsalve número 2 fren- 
té á i parador délGénerál. !
P a rc h e s  s e le c to s  Véase; Cuarta plana.
Con la  p a r t ic ip a c ió n  en  e l  9Ó p o r  
100 de los beneficios (ó sea-en las nueve 
décimas partes) los Ásegurqdos de la 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
Ventajas qüé Ies puede ofrecer «una S o ­
ciedad mútúa, sin estar sujetos á sus res­
ponsabilidades;
Las Pólizas de LA GRESHAM consig- 
lían el derecho á viajar por'la mayor par­
te dp los países del globo sin pago de ex-
tra^rima,
ficlnas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de .Larios, 4, Málaga. 
A co lin a-L azq .-^ V éase  cuarta plana.
De ia provincia
C ontribu ciones^—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimes­
tre de 1907, por los conceptos de rústipa, 
urbana, iñdustrial, minas,, utilidades, qa- 
sinos, accidental y dem'ás conceptos de 
cargo, ha de tener liigar ‘ en los pueblos 
de la zona de ¡íTorrpx, p jr  el recauda­
dor subalternóle la misma, don José Ra­
mos Rodríguez, en lá forma sjguiente:
; Nerja, los días 20 al 23 de Febrero de 
1907. ,
i En los días 1 al 5 del próximo mes de 
Marzo quedará abierto el ségundo pefío 
do voluntario en la oficina de esta Re 
cáudación, sitá en Nerja, durante Cu­
yos días pueden pagar sus cuotas, sin re 
cargo alguno, los contribuyentes, que ño 
ló hubiesen hecho en sus pueblos respée 
tivos.
—Igual cobranza ha de tener lugar en 
los pueblos de la zona de Málaga; por el 
Recaudador Subalterno de la misma,’ don 
Emilio' Caracuel, en la forma siguiente:
Moclinejo, los días 21 22 de Febrero de 
1907.
El segundo periodo queda abierto en 
las oficinas de Málaga; del 6 al 10 de 
Marzo.
, R iñ a .—En la barriada dé los Boliches 
(Fuengirola) riñeron-Miguel Moreno Ca- 
parrós y Diego Rodríguez Lucena, resul 
tando el último coñ uña herida de arma 
blanca eñ la cabeza.
El agresor fué detenido por la guardin 
civil.
R e p a r to ,—En la alcaldía de Benarra- 
bá se halla al público, para oir reclama^ 
dones, el reparto de consumos.
R e c la m a d o s .^ E n  Villanueva de Al­
gaidas ha sido preso Juan Mejias Palomo 
y en el puesto de San José, Francisco 
Robles Arias, por hallarse ambos recla­
mados por la autoridad, judicial.
H u rto .—El vecino del partido de Ver­
diales, José Ibáñez Román, ha puesto en 
conocimiento de la guardia eivil, que en 
la noche pasada le hurtaron,una cabra.
Se practican gestiones para su rescate.
Un niño muerto
' En el pueblo de Peñarrubia ha ocurrido 
una desgracia motivada por la grave im­
prudencia de dejar las armas de fuego al 
alcance de criaturas de corta edad.
Los niños de nueve y cinco años Juan 
y Eugenia Portillo Prado, aprovechando 
lá ausencia dé su domicilio de toda otra 
persoña,se entretenían,en jugar á su sabor 
y talante. .
De pronto se le ocurió al niño registrar 
los bolsillos de una chaqueta de) padre, 
que estaba colgada,y encontró una pistoíá 
vizcáina.
Gozoso con el hallazgo corrió á ense­
ñar el arma á su hernianita con tan mala 
suerte, ,que aquélla se disparó penetrando 
ei proyectil por el ojo derecho de la niña, 
causándole la ftiuerte á los pocos momén- 
tos.
El juez municipal se personó eñ el lu­
gar del suceso.
Al-regresar del trabajo el pobre padre, 
que es viudo, se desarrolló la tristísima 
escena que es de suponer;
En el vecindario ha producido grán sen- 
sasión el fatal accidente.
Intento de suicidio
Cansado de aguantar los reveses de la 
fortuna y nó encontrando medio hábil de 
salir de la miseria que le rodeaba, intentó 
ayer poner fin á su vida el vecino del Bur­
go Antonio Jiménez Quintana.
Para conseguir sus propósitos se dis­
paró un tiro en el lado izquierdo del pe­
cho, utilizando una pistola vizcaína de 
gÚ'an calibre.
Al ruido de la detonación acudieron al­
gunas personas,Ias cuales se apresuraron 
á prestar al Jiménez los auxilios necesa­
rios.
Avisado el médico titular del pueblo se 
presentó en el domicilio del Jiménez, al 
que le apreció y curó nua grayísimá heri­
da en el pecho, lado antes indicado.
Hay pocas esperanzas de salvar al des­
graciado.
D e fu n ció n .—Han fallecido en Ronda 
la señora doña María de la Natividad Du- 
rán Morales y el industrial don Manuel 
Gómez.
Reciban ambas familias nuestro «más 
sentido pésame;
. P e t ic ió n  de naano.—Ha sido pedida 
la mano de la simpática señorita Francis­
ca Pinzón Lamas para nuestro querido 
amigo el conocido procurador de Ronda, 
don Francisco Martin.'
La boda, probablemte, se celebrará en 
Mayo. . I
......  t m t wmw -------------
De Instrucción públíqa
El rectorado de Granada ha remitido á la 
secretaría de esta Junta de Instrucción públi­
ca, para su entrega á los interesados, dos, tí­
tulos de licenciado en derecho expedidos á 
favor de D. Atanasj,o Córdoba Ortiz y don 
José Martínez Cibantos*
El gobernador civil, presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública, al posesio­
narse de dicho cargo, ha redactado una cir­
cular que abarca los siguientes extremos:
Recabar la ayuda de las Juntas locales del 
ramo, del magisterio oficial y no oficial y de 
todas las personas amantes de la cultura para 
lograr el progresó de la enseñanza y la des­
aparición del analfabetismo.
Organización de íás escuelas existentes, á 
fín de atenuar la falta que de ellas existen en 
toda la provincia.
Disponiendo que las escuelas hoy cerradas 
por carencia de íocalés se abran inmediata­
mente y las que se hallen vacantes se pro­
vean en el más breve plazo, accidental ó in-
Que los maestros y autoridades municipa­
les dediquen á la enseñanza ñóeturna de 
adultos la mayor actividad y celosa atención.
Que las Juntas locales remitan nota de su 
constitución actual.
Que ló's mitié'Strós dirijan síts esfíier'Z'ós' al 
mayor éxito del programa graduado para to­
das las escudas.
El Sr. Velasco hace presente en dicha cir 
cular que se propone emprender una activa 
campana para conseguir el pago de haberes 
atrasados y que el magisterio primario acre­
ciente su bienestar,, prestigio y dignificación.
Háse concedido premio extraordinario al 
profesor de la Escuela de Artes é Industrias 
de Barcelona, D. José Ruíz Blasco, nuestro 
paisano.
Ha sido nombrado, en comisión, D. Rodol­
fo Sedaño y Agramonte, para visitar las es­
cuelas de primera enseñanza de los Estados 
Unidos del Norte dé América.
Delegación de Hacienda
La Administración,á fin de evitar responsa­
bilidades, ha requerido 'á los Ayuntamientos 
de esta provincia para que satisfagan la cuar- 
la parte del cupo que tienen asignado, corres­
pondiente al primer trimestre del corriente 
ejercicio.
Ha cesado el oficial de tercera clase de es­
ta Inspección, don Gregorio Fernández de 
Córdoba, por tpslado á Sevilla.
Le há sustituido el de igiíal clase don Fran­
cisco López, el cual tomó posesión de su’ 
destino.
OAJA M U NIO IFAB  |
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Existencia para el 12 .
85.64á,87
689,13
Igual á . . . .  86.338,00 
El Depositario municipal; Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
Bíneá de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Él vapor correo francés
Bm ir
saldrá el 20 de Febrero para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en, Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chí 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Franee
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Bes Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientos 26, Málaga.
TOS p a s t il l a s
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos- más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran, alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da
lugar una tos pertinaz y violenta, iperinifién 
dolé descansar durante la noche. Continuan­
do su uso sé logra una curación radical.
Precio: U N A  peseta caja





FABRICANTES DE ALCOHOL ViNICO
■Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15jpesetas la arroba de 16 2j3 litros.
;Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
périor á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 





los verdaderos vinos añejos de Málaga de renombrada xjtiarca, 
se expenden á los precios de al por mayor .en el d e s p a jo  de 
vinos añejos Qallo de la Vendeja frente al G iro Mutuo y Xeatro 
Vitál Axa.—B e  9 á4i de la tarde.
; S O O I B T á  ...
T I  A M I N  DE U F ÍR S E
.Cementos especíales para toda ela?. 
' ( » Í 8 trabaipB. í
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de ŝus productos. Produeció»];' 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósltc^




L A A B E J l
dhoeolates selectos fab ricadós coa 
eacaps de Guayaquil, Car acas y Gej- V 
laq, con Tainilla ó canel . ;
Especialidad en cafés tostados y ; 
f erados de Puerto Rico, Moka, fa^tai-j 
,̂ ca y otras procedencias. x.,
Tés flqos y aromátieos d il'G lilÚ ,. 
[Ceylaa é india. _
Dtpftfifm C tsfclar, ...
Sobrinos de J. Herrén Fijardo
I®” PAR A CARN AVAL
c o n f e t t i Extra color Rosa—Grana—Verdc~Azul—Blanco- Amarillo—Naranja y Violeta.—T ó flo s  colóles■ nniéil iu i diditj  V luj
' Reíos, el.Kilp.l peseta
E R p ^ n t i n a s , Finísimas de 20 metros 'V E R D A B  el ,  millár 1 5  p e s e ta s .
 ̂ Finísimas de 40 metros V SIB D A D  el 
millar 2 5  p e s e ta s .
Adornos de Plumas— Palomas—Martoosas—Gorras-r Sombreros Antifaces 
—Caretas de Cartón—.C a r e ta s  C r o m o  J ío v e íla d -C U Ilff iJ íA L  
D A S  para adorno de Salones—Bocinas—Bolsas de Lujo para confetti &.
P recio s siu com petencia
A l e o  surtida de España.—De donde se proveen los de-
^ W w  I i ^ L » C O » " t a l l i s t a s  de toda'está régión.—P o s t a l e s  desde un céntimo. 
P e d id o s  á  Bomingo d e l  R í o . — C o m p a ñ ía  4 0  P I S O  1 . — M á l a g a
Se vende un carruaje norteamericano
d .e  l o e  l l a m . a d . o a  a x a ^ a
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Despacito de Vírds de ValsepeOBS HNTO y BiáüifO
Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose, 
c'.ieró de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
Jocé Im pellitieri 
Médico-Cirujano
■ Especialista en enfermedades dé" la matriz 
•'artos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á'2.—MOLINA LARIOS, 5. 
-Honorarios convencionales.
I arijt de Valdepeña tinto legitimo. Pías. 6.— 
|2íd. id. id. id. » 3 .—r
ll4id. id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco, 
,i l2 id. id.' id.
Il4id. lid. id.
Un litro id.;.. id.
^ te iía  de 3j4 dé litro.






Establecimiento de Ferretería, Batería (|e 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 —4,50—5,15— 
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
CAFÉ Y EBSTAURAKT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-Aíd/flgí?, 
Cubierto de dos pe^etss, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
hóras; Á diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMontiíla<
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle dé San Telmo (Patio 
de la Parra.)
MADERAS
Hijos de Pedro Valls,—Málaga
Éscritorlo: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de 'América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,'calió Doctor 
DávUa (antes Cuarteles), 45,
A v iso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse él tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración dé la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
El público dé Aíd/ag'íz encontrará una nueva 
colección de abrigos propios para entretiem 
pb en los
M i  ALUniS 1  filis
DE
F . Masó Torruella
Cían extenso surtido en lanas para señoras, 
Já precios reducidos, después de; inventario.
, En lanas; novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, 4e mejores gus- 
tos y calidades. '
Ca s a  RECOMENDADA
i La Fábrica de Gamas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es la que debe visitarse.
'20 por 100 de economía obtiene, el que eom- 
'pre, pues son precios de fábrica.







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
filcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL




T  p rin cip ales d el mando.
Grandes Almacenes
DE FEII mu
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completó sur­
tido en Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algodóñ, Tocas blonda; Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
Servicio de la tarde
N o o lv id a r la s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 8  
NOTA.—$e garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimtónto ábonarí 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laborato­
rio Municipal que el vino.contiene materias agenas al producto de,la uva.
Para comodidad del públicd hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, mí- 
mero, 5. /
’l S i t M i i f c i E M e K R I A a  ;
E Í $ r m n l a s < e s p e o i a l e B  p a m . ’t o d a  o la a A is jd e iM e ú lt lT O * .DEPOSITO EN
t ^ c c i 6 n :  @ B A I 7 A l l A ^ i y h ó n M g a A r ü m s ; n D t ' b ^ '1 3 '
I Regalo á nuestros suscriptores
EL POPULAR ofrece u n  r e g a l o  d e  5 0 0  p e s e ta s  al que, hallándose al co­
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su particina- 
ción un al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo. .
' Anticipando ei pago del trimestre de Eneró á Marzo, podrán acudir á la Admi­
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio de 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indi­
cados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el 1.® de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1 “ al 15 de 
Abril, eligiendo también entre los que ya no hubieren sido adjudicados. ’
En el caso de que los números comprendidos en las participaciojies recogidas 
superen á los'del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada se 
abrirá la segunda serie con opci^  á .óti*o r e g a l o  d e  5 0 0  p e s e ta s  que obte'i- 
drá el suscriptor que tenga en sii participación el número igual al segundó nrenin 
eji el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907. ■  ̂ ‘
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi­
nistración de este periódico para.recoger los talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende qué renuncian á su derécho de optar al r e g a l o  d é  SO O pese-
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido oor ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería aue 




Dícese en los círculos católicos que la 
declaración de los obispos está hecha en 
forma tal que permite esperar un alzamien­
to de la opinión, favorable á los intereses 
de la Iglesia,
Aunque el Sacro Colegio se compone 
de cincuenta y tres miembros, el Papa se 
propone no proveer por ahora lag van^n_ 
tes,
Atripúyese esta actitud á consejos de 
Merry del Va!, quien teme inesperadas 
oposiciones á su política de resistencia. 
B e Berlín
Ézberger, leader del Centro católico 
ha declarado que se halla satisfecho dei 
triunfo que obtuviera.
Permaneceremos, dice, en completa in- 
dependencia;y en caso de que entráramos 
Cñ alguna alianza parlamentaria, sería és­
ta accidental y breve.
Nuestra política no es de oposición; 
somos sencillamente buenos patriotas, in­
teresados''en mantener y aumentar el po­
derío del imperio.
Nos proponemos combatir la política 
mundial, cuyas exageraciones atráennos 
la desconfianza de toda Europa.
Respecto á Francia, deploramos la si­
tuación dé los católicos, pero jamás inter­
vendremos, porque nuestro interés por su 
causa constituiría el golpe de gracia para 
el catolicismo francés.
Los parientes de Thaw no asisten. 
Delmas consigue que ,se traté dél testa­
mento de Thaw, cuyas cláusulas demues­
tran la locura de aquél.
Al reanudarse el interrogatorio de ma- 
dame Thaw,Delmas ruega al presidente le 
permita preguntarla si'es exacto que Thaw 
habló de amenazas dé muerte por parte 
de White, mientras hallábase á la cabece­
ra de la cama de su esposa,que estaba en­
ferma en el Hospital.
El presidente no accede á la pretensión, 
prohibiendo también á madama Thaw re­
pita las palabras de su esposo respécto á 
los bienes que poseía White y las mani­
festaciones que el primero le hiciera al ca­
sarse con ella.
Añade el presidente que la defensa de­
be limitarse á demostrar la demencia de 
Thaw en el momento del atestado ójñm e- 
diatamente antes.
Delmas protesta y dice que no se le de­
ja en libertad para establecer el desequili­
brio de Thaw.
El defensor pide una .prórroga para 
preparar nueva lista de testigos.
Al reanudarse la vista continua el intor 
rrogatorio de madame Thaw suspendién­
dose á poco á causa de varios incidentes.
Llámase á declarar a l  médico alienista.
El fiscal le prohíbe terminantemente re­
petir las palabras de Thaw.
El médico se limita á exponer las ob­
servaciones facultativas.
Declara que Thaw ignoraba fuese crimi­
nal el acto.
Las religiosas declararon que sé; trataba 
de una monja mal avenida, con las costum­
bres de la comunidad, por lo que se pro­
ponen enviarla á su país.
En vista de su exaltación,fué conducida 
á una casa de la confianza particular dél 
cónsul.,
Dícese que está loca.
De Madrid
De provincias
B e New Y o rk
Continúa la vista de la- casa instruida 
con motivo del asesinato ' del millonario 
White,
Á1 principar la sesión de hoy se produ­
jo gran tumulto, por haberse prohibido la 
entrada á lag señoras.
12 Febrero 1907.
B e Palm a
La glosopeda sigue causando estragos 
en el ganado vacuno.
Parece probable que se suspendan las 
matanzas.
Es general la indignación.
—Decididamente el señor Montaner in­
gresará en el partido conservador.
Así éste como los liberales presentarán 
candidatura cerrada.
B e Burgos
Se ha celebrado con gran entusiasmo el 
11 de Febrero.
Los centros republicanos repartieron 
bastantes socorros metálicos.
B e Valencia
Para conmemorar la proclamación de la 
República, todos los círculos del partido 
llevaron á cabo veladas políticas.
Los organismos directores acordaron 
distribuir limosnas.
B e Maltón
En todos los centros republicanos se 
han celebrado veladas y mitins conmemo­
rativos de la proclamación dé’ la Repú­
blica.
El orden fué cor^leto.
BeBjRbao
En el pueblo de Deusto varias mujeres 
y hornbres apedrearon el colegip de niñas 
de la Sagrada fam ilia, á causa de qué una 
monja francesa se asomó á úna ventana 
gritando que era objeto dq tratos crueles.
12 Febrero í'907.O
B a  « G a c e t a .»
El diario oficial publica hoy lo si­
guiente: .
Anunciandó las vacantes d'e escribanías 
en los juzgados de primeira instancia de 
 ̂ Belmente y Alcalá de Hetjííres.
, Subasta para la adquisición de 60.000 
aisladores de porcelana, número dos, tipo 
telegráfico español. ' 
j  De>egación de Hacienda
de Malaga, citan.do á Francisco Calan- 
cha.
. Concurso p^ra el suministro del monta­
je  del material hidráulico eléctrico en la 
p n tra j do| Rio Flumen (Huesca), para 
transportar energía á las obras del pan­
tano.
E sta b lec ien d o  qüe el precio medio del 
tr ig o  en la sem ana del 4 al 10 de Febrero 
ha sid o de 23,08.
« B I B i b e r a i l »
■ Dice El Liberal que algunos maliciosos 
á quieiies la picardía les resume por todos 
. los poros, han lanzado á la publicidad el 
nombre de Melquíades Alvárez para la je­
fatura de Iqs liberales.
. Los q'ueiaspiran al mismo cargo mani­
fiestan que se ha qufírido indicar ese nom­
bre con intencionpi que el elocuente ora­
dor republicana nunca sabría agradece! 
bastante.’
C a n d i d a t u r a
Lacierva niega tener redactada la can­
didatura Conservadora, pero cree que la 
podría ultimar en breve, luego de admitir 
su dimisión al actual gobernador.
C e n a  y  g r a c i a
El nuncio y el abate Perossi cenaron en 
palacio. /
El rey entregó al ilustre comabsitor la 
cruz de Carlos III.
R í t  e l t e a t r i ^ ' ^
Los infantes Isabel, Cartós, Raniero, 
y Felipe de Orleans, asisti^on anoche al 
teatro de la Princesa, 7
C a p i l l a  p ñ b U c a
Mañana se celebrará;en palacio capilla 
publica, asistiendo las damas con manti­
lla negra^
« B 1  G l o b o »
En editorial dé hoy, sigue El Globo 
ocupándose de la cuestión de las cédulas.
« J É I P a i s »
Dedica El País su fondo á la intentada
coalición de sócialistas y republicanos, y 
acaba declarando que no comprende el
fracaso de íah útil pensamiento.
«B1 Biberal»
Dice este periódico que la política es la
DIARIAS EL, POPULARlt'— l— f Wl l a  de iFeb^élPo de 1902
1n =̂l
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transformación continua entre el ideal y  la
^iffudiador político debe apUcársele la 
ifunda enseñanza que en su f^oioso jj-  
K  planteó Cervantes,y que es la aritítesis 
Je la existente.
° p© so©iallsiii0
Un periódico reaccionario juzgá que es 
hnra'de que se oiga la voz d e ja  razón. 
^Dice que se estaba ya harto de tanto ca- 
\ rareado socialismo y de las pretendidas, 
aisíinciones entre el socialismo del Esta- 
f  V iSsta el socialismo católico, como si
^“S S ^ S d S a ^ ^ a b o m i n a b l e
[ af̂ surdo.
! i Se ha dicho que Romanones defenderá
ahora la jefatura de Moret.
Regalo
Enterado el Papa de. que un obispjo per- 
aid el pectoral durante su visitá á Roma, 
u. ha enviado otro de oro puro, acompa^ 
liado de efectuosa carta en que lé Teco- 
fflienda que trabaje para fortalecer la ad­
hesión de los pueblos anglo-sajones al 
catolicismo..
Servicio de la noche
DE RONDA
( d e  ® JE S T R 0 SERVICIO ESPECIAL)
11 Febrero 1907.
Fí tiarnaval trascurre desanimadísiníd 
rnn níOtivo lluvia. Estudiaiitma malague- 
Z Aniisos del Arle, llegó, tren correo. 
Aoesar de lo desagradable del día era es­
tibada Estación por buen número de per- 
snnas V miá’coiúparsa de niños. Batiendo 
dirigieron al Ayuntamiento 
donde ihté^reterdri escogidas piezas mu­
sicales que fueron aplaudidas por la con­
currencia. No ha po^dido recorrer las ca­
lles por la constante l.íuvia. Esta «oche 
daiíin concierto en el Gasino dé Artis- 
-E l Corresponsal.
Del Extranjero
circulan afirmando* que el Gobierno fal­
tará á la pureza del .sufragio, no obstante 
sus alardes de neutralidad, y dice que: si 
es broma, puede pasar.
* E 1  C o l i s e o »
En su número de hoy publica E"/ Correo 
un artículo literario sobre el Carnaval.
«La Epoca.»
En su editorial elogia L a Epoca una 
disposición que pública la Gaceta, supri­
miendo los certificados de origen para los 
productos registrados en determinadas 
tarifas del arancel.
Contraste
Dice un periódico tradicionalista que el 
interés de la religión y de la patria consis­
te en que no haya liberales y en cambio 
las instituciones y Maura piden todo lo 
contrario.
De pasco
Los reyes pasearon esta tarde por las 
calles dél centro de la población, en ca­
rruaje descubierto.
. Despaclio
Lacierva despachó con el rey, ponien­
do á la firma diversas disposiciones de 
escaso Ínteres.
Nuevos alcaldes
Han sido nombrados los siguientes al­
caldes: de Lorca, don Francisco Méndez; 
de Totana, don Damián Contino; de Oca­
ña, don Manuel Polo; y de Jáíiva, don 
Francisco Bolinchez.
Condecoración
Se ha concedido una cruz pensionada
12 Febrero 1907.
De Berlín
Se desmíentóvla concesión á una Socie­
dad alemana delJerrocarril dé Larache á 
á Tánger.
De San Reiersbnrgo
En el domicilio de Witte ha sido halla­
da lína bomba.
B e Londres
I Asegura el ipiportaníe periódico Dalí 
r Aífl/Zquelas tropas dél caid Anflons ocu- 
5 paron las inmediaciones de Mogador y 
I expulsaron á las fuerzas enemigas, incen- 
H diando después ei Club internacional an- 
glo-francés.
; -^La madre de la reina Victoria salió 
para España.
Incendio
:n las minas de carbón de Bakmuth, se 
llar'vó un violento incendio,
?or c?)nsecuencia del siniestro perecie- 
ton cuareTita personas.
al artillero Tomás Naya, por el accidente 
de la. bómbá que hizo explosión eri el 
Campo de la Bota.
N o m f e r i a n a i e n t o s
Hoy quedarán nombrados los tenientes 
de alcalde de la capital.
E l carnaval
Hoy se ha notado bastante más anima­
ción que ayer.
Numeroso público llenaba los paseos, 
présencíando el concurso de estudianti­
nas.
Las comparsíS-Cantaron ante el Jurado 
coplas alusivas y las C?fadianj¡nas inter­
pretaron diversas composiciones.
El primer premio, para las primeras, fué 
adjudicado á La alcarreña, él segundo al 
Orfeón segoviano y el tercero á La Nueva 
Riojana.
De las estudiantinas, el primero lo ob­
tuvo la Tuna escolar, el segundo la Filar­
mónica y el tercero el Orfeón Victoria.
Frecuentes chubascos deslucieron el 
festival.
Donativo
! cuadro profieren gritos de angustia y los 
obreros lloran emocionados.
Üno de íos heridos murió al practicarle 
un reconocimiento.
La dificultad del salvaménto depende 
de la forma en que ha qu.edaSq el tren.
,A última hora se ha encontrado otro 
muerto. .
l■ll̂ llllHlll;l f i iiiiiii I dwiiiiiiii...
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ráción.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­




de 8,§0.á §,80 
de 27.40 á 27.4S 
de 1.335 á 1.338
de 8.70 á 8.90 
de 27,42 á 27.48 
Ce í,Sf3§ 4 l - W
El rey ha donado mil pesetas para que 
se distribuyan entre las comparsas y es­
tudiantinas.
de
9  De Venezuela
Dícese que .̂ i general Paredes, jefe 
la revolución, ha tomado la ofensiva.
En Trinidad se le unieron nuevos parti­
darios. .
■ Durante estos últimos días ha recibido 
ijres mil fusiles y un millón de cartuchos, 
asegura que marcha sobre Bolivia.
De R arís
Énel tren correo deCarcassonije explo- 
jtóuA paquete de pólvora que llevaba un 
Individuo de nacionalidad española, lía- 
I mado Narciso Pérez.
' I Todos los viajeros que ocupaban el de- 
i| partamento donde ocurrió el accidente,re-
‘sultáron heridos,





“ Ha fallecido en esta población el gencr 
ral don Rafael Suero.
Be Valencia
El carnaval transcurre muy animado.
■ Hoy llegó la Tuna santánderina, que 
fué recibida V obsequiada por el Ayunta­
miento. ■ ’
B e Bilbao
; .El tiempo-ha mejorado notablemente, 
Siendo extraordinaria la animación que se. 
ij nota en las calles.
’i De Barcelona
Hoy se publicará la lista de candidatos’ 
a diputados provinciales, aprobada por. la
solidaridad.
B e Granada
■ Se ha agravado la crisis obrera. 




El miércoles marcharán á Málaga. 
Más de Barcelona
Esta mañana produjo bastante alarma 
h presencia de varias parejas de la guar­
nía civil en las Ramblas.
Se dice que las autoridades temían una 




Por consecuencia de la falta de trabajo 
nan vuelto á mendigar por las calles va- 
lios grupos de obreros.
Defnnción
, Ha fallecido la madre del notable escri­
tor Benlliure.
D espr endimiento
Un despacho oficial de Santander comu- 
toca que la línea férrea se hálla interrum- 
ítoa á causa de un desprendimiento de 
‘ierra y piedras, entre Fraguas y Corrales.
«Heraldo de Madrid»
Heraldo de Madrid: Los fanáticos 
¿toricales de Francia no podrán decir que 
Pn deniagogos y jacobinos quienes ha- 
?r mucho menos osarán dudar del 
^rolicismo acendrado del jefe del Centro 
flemán. •
«Biario Universal»
Duda este periódico de los rumores que
Nube d© aspirantes
Lacierva ha confesado que la nube de 
aspirantes á diputados es tremenda.
Acuerdo y eliminación
Se asegura que Montero Ríos y Moret 
se han puesto dq acuerdo, pon Maura 
acerca de las elecciones, prescindiendo 
de Canalejas.
De elecciones
Confirmase que el 7 de Abril serán las 
elecciones y hacia fines del mismo mes se 
verificará la apertura de Cortes.
Conférencia
Sánchez Guerra conferenció largamen­
te con Lacierva sobre asuntos electorales 
de Córdoba.
B e aleoboles
El Sindicato alcoholero ha acordado ex­
citar á Osma para que reforme la ley, y 
convocar á una asamblea general.
Ruego
Una comisión de actores del teatro Pri 
ce visitó á Lacierva para rogarle que per­
mita representar la obra La diosa del p la­
cer, aunque reformada, pues de lo contra­
rio habrá que cerrar el teatro, quedando 
en huelga muchas familias.
Dificultades
Se insiste en que el Gobierno tropieza 
con dificultades para señalar la fecha de 
las elecciones.
Bolsa de Mads*id
4 por 100 interior contado...
55por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100..........
Cédulas 4 óor, 100.......... .......
Acciones Banco de España, 
Acciones BancoHipotecario, 
Acciones C .* Tabacos... . . . .
Cambios
París á la vista.................... .




















TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
i3 Febrero 1907.
La «Gaceta*
El* diario oficial de mañana publicará un 
edicto de la Delegación de Hacienda de
Málaga citando á"doña Matilde Manes 
cau é hijos.
Del F erro l
El violento temporal hizo derribar á un 
buque inglés que perdió el gobierno en 
álta mar y demandó remolque.
París á  la vista . . .
Londres á la vista , .
Hamburgo á la vista. .
D ía 11
París 4 Ja yjsía . . •
Londres ú ia vist4  .
Hamburgp á  la vistá r
R e c u rs o  de c a s a c ió n .—-Por la re­
presentación del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Málaga en liquidación, se 
jij¡|erpondrá el oportuno recurso de casa­
ción eoiijia Ja  sentencia de la Audiencia 
territorjají iip Oranada^ djcteda el 28 de 
Enero úítimó, gn que se confirma éj 
apelado jue^ de primera jiisíancm de 
la Merced en el pleito gostejiído entre Í4 
expresada sociedad y la vecina de Málâ s 
ga, D.®- Francisca Sánchez de la Fuente, 
si bien la sala sentenciadora no hace ex­
presa goncjena de costas, y declara que 
«nó pug#,esíltiíar^,e ^m|rgria y de mala 
te.lafeelamaeión d éfe  páfte áclw#» m f  
serías ‘'uestíott#? debatidas, porsñ índo­
le V naturaiezá súseeptibles d t general 
contrafteaprecte
diséusión, ya están desprovtolCf 
absoluto de fundamento.»
El Monte de Piedad, como apelante en 
Granada, ha sido defendido por eí nota­
ble civilista D. Eusebio Sánchez Reina, á 
cuyo esfuerzo se debe que cuando menos 
la Audiencia territorial, haya absuelío al 
recurrente de la condena de costas en pri­
mera Insígncia.
En Madrid el recurso de casación será 
probablemente mantenido por el eminente 
jurisconsulto D. Felipe Sánchez Román.
Ju g u e te  c ó m ico .—Hemos tenido el 
gusto de recibir, cariñosamente : dedicado 
por su autor, un ejemplar del juguete có­
mico, ¡Por entrar el novio en casal, origl 
nal de don Luis Moreno y Oreiro, obra 
qu9 fué estrenada con gran éxito en el 
teatro de Lara de esta población.
_ Agradecemos mucho el recuerdo al se­
ñor Moreno Oreiro.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Madrid, don Abelar­
do Torres y familia.
Para Soria, don Manuel Redondo Ca­
ballero.
Para Almería, don Manuel de Vivas Vi­
ves.
En el exprés'de las once y cuarenta y 
cinco vino de Córdoba, don Luis Muriel 
y señora.
De Madrid, don Juan B. Camacho y fa­
milia.
É nel de las once y cuarenta llegó de 
Madrid, don Emilio Heredia.
De Córdoba, don Luis Corbacilla, 
M e rc a d e r ía s  a b a n d o n a d a s—El día 
20 del que cursa, á la una de la tarde, se 
verificará en los almacenes de esta Adua­
na la venta, en pública subasta, de los gé­
neros siguientes:
400 gramos targetas postales, tasadas 
en 2 pesetas.
375 kilos cromos anuncios, en 9375 .
220 kilos en once cajas de madera, en22.
250 kilos pasa en 12‘50.
52 kilos argollas de hierro y 37 kilos 
hierro en tiradores para muebles, en 46.
1 colchón en 3‘45.
1.146 litros vino común en 169‘̂ 60.
2 kilos 300 gramos libros impresos, en 
2 ‘30.
140 kilos bacalao, en 14.
40 kilos pipería vacía, en 4.
148 kilos galletas para perros, en 3 ‘26.
5 kilos 500 gramos harina de trigo, en 
1‘30.
19 kilos molduras de zinc, en 40.
141 kilos esterillas de palma, en 14.
18 litros vino de Oporto, en 27.
98 kilos limas de acero, tasadas en 245 
pesetas.
J kilo 600 gramos libros, en P60.
76 kilos cuchillos de cocina y 73 kilos 
tijeras dé podar, en 851.
500 gramos pasamanería de algodón, en 
5‘00.
600 gramos café en grano, en 3. •
100 gramos aderezos falsos, en 5.
2Ó0 kilos lactosa, en 200.
200 kilos jarabe de fruta para refrescos, 
en 96 botellas, en 120.
140 litros aguardiente anisado y 4 barri- 
les cerveza, en 300, y 88 litros alcohol de 
92° y 22 kilos pipería, en 142|
C ria d o re s  de v in o s .—Mañana jue- 
ves,álas tres y media de la tarde,celebra­
rá junta general ordinaria la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vi­
nos, para continuar tratando de asunto 
relacionados con el impuesto de consq- 
moai,
A  Á fr ic a .—Ayer ¡salió para varios 
puntos del Norte de Africa, nuestro amigo 
don Rafael Caparrós, representante y en­
cargado de ^ a  Papelera Española» en 
Málaga.:
lEe qeseam oilgiii viajp yíiúcim sueríp 
en el negocio ^ue motiva su marcha.
Turist¡a,s. ^Hoy llegarán de Granada 
150 íurisías qué, vienen á esta población 
para embarcar en el Molke.
E l  c o rre o  y  e l c a c iq u is m o .—Los 
si|§pr|p|ores de nuestro querido colega
Almacén de
P r e c io s  : 
s in
c o m p e te n c ia
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12‘50
5 ‘75
P u e n te








I botella 0‘35 
» » 0,35
» » 0 ‘35
» » 0 7 0
» » 0 7 0
» » 0‘30
Desde ocho arrobas precios convencionarés 
Ptas. Ptas. p.
a Aguardiente especia) 35 1 botella 175 I a Agsardiente doble í 
» triple anís. . . 30, » .  , 1‘50 » » S i l l o
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
a vino Solera I.^ 
» » » 2.8'
» » » 3.a
» » Manza i.*




















Oojuupañía Viníeola del Norte de España
FUNDADA EN 1879.— BILBA0-HARO
tqñdéuo Eénix  ̂ep Gueyás qpl Biepe|fQ jiq 
recifeíai] ’dichq periódicq,,'y hecliás lás
pQQrtimás averiguaejonea en aquel pue­
blo', hé aquí el resultado:
«Tratamos de inquirir—dice Fénix—\o 
causa de esd sustracción y no faltó quien 
nos dijera que el cartero entregaba la co- 
fre^poiiqenQia al. Alcalde y éste niaqdaba
V sdnip é§tQ éá preQÍsamente lo que se­
gún nuestras noticias ocurre en varios 
otros puebíosv ??ría conveniente-‘ - . Cl'
Sr. Administrádor principal de correos 
diese órdenes terminantes á los peatones 
respectivos para evitar que los alcaldes y 
demás mángoneadores caciquiles de cada 
pueblo dispongan á su antojo de la co­
rrespondencia pública.
' R iñ a .—En riña recibió ayer José Mo­
reno Gutiérrez una herida.
Ei agresor se dió á la fuga.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle Mariblanca.
C a íd a ..— La anciana Dolores Ferrer 
Mata dió anoche una calda, lesionándose 
el brazo'derecho.
Curada en la casa de socorro del distri- 
to¡de la Merced,pasó á su domicilio.
R e tr a to .—En esta semana quedará exr 
puesto en el establecimiento del Sr. Mor- 
ganti un_ retrato al lápiz del inolvidable 
malagueño D. Pedro Gómez Gómez,obra 
del reputado artista don Leopoldo Gue­
rrero del Castillo.
D efu n ció n .—Víctima de la conmoción 
sufrida, falleció anoche la niña Ana Millán 
Carrillo, de cuyo accidente damos cuenta 
en la edición de la tarde.
S e sió n . -^Mañana' jueves . celebrarán 
sesión las juntas de Defensa y Festejos.
C a p tu ra  im p o r ta n te .—El cabo Ho­
yos y los guardias civiles Mata y Gómez 
Corpas, de esta comandancia, han deteni­
do en La Linea á Cosme Moreno Bravo, 
fugado de la cárcel de Málaga en unión 
de Salvador Marín Criado, Pedro Truji- 
11o Gómez (a) Cñiri, ladrón afamado, Ra­
fael Jiménez Ména (a) Rám i,de igual pro­
fesión, Francisco Villanueva Boza (a) Te- 
jeringuero salteador de caminos, Manuel 
Anaya Guerrero (a) Rarri, cuatrero y mo­
nedero falso y Pedro Romero Torres alias 
Cabrero, complicado en el secuestro de 
Cártama.
Todos ellos son naturales de esta pro­
vincia.
R e u n io n e s .—En sus locales respecti­
vos ceíebrerarán sesión hoy miércoles, á 
las ocho y media de la noche, la Cámara 
Oficial Agrícola y el Fomento Comercial 
Hispano-Marroquí.
S e  d an  le c c io n e s  de so lfe o  y  
p ia n o .—En esta administración infor­
marán.
Prem iada en varias Exposiciones, últimamente 
el gran premio ea  la de París  lOOO ®
Kioja Manco, Hioja espumoso (CHAMPAGNE')
Fiie^p pHocipales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Gifculos —
Fíjese p e g is tp a d a »  para no ser sorprendidos con'las^imiíacionés
i*ai.a pedidos en Málaga, I>. Mmilio del Moral ALi’eif)ia.Í, S5t5
púbiieos
Teatro Principal
Anoche se vió muy concurrido este co­
liseo.
En segundo lugar representóse Bohe­
mios, que proporcionó muchos aplausos 
á los artistas,
Al fe^íizqr qadauna de las sécete”'^  
éantar-on coplas varias 
porclonando uiL f»*'' ...t^arsas, pro- 
púbite'’̂  • -—o de esparcimiento al
T eatro L ara
Al teatro de verano asistió anoche bas­
tante concurrencia.
Los señores Ventura de la Vega y To­
rrecillas, así como la señora Navas, fue­
ron muy aplaudidos en las obras, en que 
tomaron parte, como tambijfci las compar­
sas que después de cada sección cantaron 




Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar á las cator­
ce de hoy Miércoles 13 de Febrero de 
1907.
A s u n to s  de o fic io
Comunicación del Sr. Gobernador Ci­
vil, participando que ha autorizado la 
apertura al servicio público de la línea del 
tranvía de la Estación al barrio de Huelin
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Exemo. Ayuntamiento en el mes de 
Enero próximo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semáña del 27 del anterior 
al 2 del corriente.
Pliego de condiciones para la contrata­
ción del servicio de ataúdes, para cadá­
veres de pobres.
Designación por sorteo de los con­
tribuyentes que han de formar parte de la 
Junta Municipal, en el preseríte año.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta órden del día.
S o lic itu d e s
guez, inspectora de labores, r i licndo se 
le conceda una gratificación.
In fo rm e s  de C o m isio n es
. en instarjtJa dedon Juan Bolín y ^
mp?m inscripción de un
intni u ut (jg Torremolinos y otorga- 
^..onto de escritura á favor de D. Ernesto 
Solano.
De la misma para id. id. de otro metro 
de las mismas aguas á favor de D. Juan 
Padrón Bolín.
De la misma para id. id. de otro, metro 
á favor de D. Basiliso García de Alcaraz.
De la de Hacienda en moción de varios 
señores concejales relativa á una obra de 
que es autor D. José Enríquez Arias.
De la misma proponiendo se otorgue 
una gratificación á D. Antonio Maresca.
M o cio n es
De varios Sres. Concejales pidiendo se 
conceda una gratificación, como recom­
pensa á sus servicios á los maceres del 
Exemo. Ayuntamiento.
De Ídem idem proponiendo se nombre 
rapellán del cuerpo de Zapadores bom­
beros al Presbítero D. Juan Rodríguez.
....----  I A I
A16S « H iA fiM  Y AIItj«S
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por tituló Muestras 
de m i estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores— y cuéntese que todos son buenos 
— de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de esté libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan,, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
De la Junta de señoras del Asilo de Je­
sús José y María, interesando se conceda 
á esta asociación benéfica el beneficio de 
pobreza para lo que se refiere al servicio 
médico farmacéutico.
De la comunidad de religiosas Domini­
cas del Arcángel San Miguel, formulando 
igual petición.
De D. Manuel Machuca González, mé­
dico de la beneficencia municipal, en sú­
plica de que se le conceda una subven­
ción por haber desaparecido la que tenía | 
señalada en el presupuesto. ^
De doña Remedios de la Rosa Rodrí-
Gronzález Byass
B lü  JF .R JR Z
Y H Ü S V IN O S  .
F I  YO GA DITA N O  
T IO  P E P E  ,
F IN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y M ANZANIf.LA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
122 DANIEL LADRANGE DANIEL LADRANGE 123
B e Rodt d^Island
Por consecuencia de una colisión entre 
dos buques, perecieron ahogadas 140 
personas.
B e San Petei«sbui*go
Las bombas halladas en el domicilio de 
Wiíhe eran dos, de las llamadas de relo­
jería, cuyos proyectiles debían estallar el 
uno á las tres y el otro á las cinco de la 
tarde.
Descarrilamiento
Telegrafían de Sagunto que esta ma­
drugada en el cruce de la carretera de di­
cha población y Valencia, descarriló un 
tren minero que procedía de la mina de­
nominada Ojos negros, resultando seis 
muertos y quince heridos graves.
Los restantes obreros que iban en el 
convoy, huyeron de aquel sitio, dirigién­
dose en solicitud de socorro.
Al llegar las autoridades y algunas otras 
personas llevando camillas, empezó el 
salvamento, que era bien dificultoso.
Los muertos aparecen aplastados y á los 
heridos es muy difícil extraerlos.
Las mujeres que presencian ej horrible
Los bandidos que no estaban ocupados en el saqueo de la 
casa apartaban los o jos de aquella escena con disgusto.
Sólo el Herraaso Francisco, envuelto en su capote, parecía 
completamente tranquilo, mientras el Tuerto de Jouy conti­
nuaba sus burlas con siniestr-a risa, murmurando de cuande 
en cuando:
— ¡Bueno está el Rojo! ¡Esto es cosa soberbia!
Como hemos dicho ya, si el Rojo era el tigre, el Tuerto era 
el gato.
Por fin, el primero, falto de aliento, exaltado hqsta el delirio 
por aquella invencible obstinación, levantó su puñal sobre el 
viejo Ladrange para acabar con él.
— Todavía no— dijo Francisco con calma.
El Rojo se había dejado caer destrozado, casi moribundo 
sobre una sijla.
juzgúese por el estado del verduge cual sería el de la 
tima.
El verdacíero jefe se acercó á su lugarteniente y le dijo 
voz baja y casi sonriente.
— Y a te había dicho que la tarea seria ruda. Nada hay tan 
duro como un avaro. Pero si quieres llegar más pronto al 
desenlace es posible que tengas más suerte con la vieja. Apos­




— Teneis razón— repuso el Rojo poniéndose de pie.
Había recobrado todo su vigor y lanzándose hacia Peironila 
gritó con voz ronca:
— T e ha llegado la vez. Hace treinta años que vives en la 
casa y eres la confidente de tu amo. Si no me dices donde es­
tán ocultos los escudos voy á calentarte los pies para librarte 
de sabañones.
El ama de gobierno se estremeció; pero tuvo bastante san­
gre fría para responder en el tono áspero y brutal que le era 
habitual.
tttNq sé nada. Si lo supiera ¿por qué no había de decíros­
lo? ¿Qué me importa á mí del dinero dei amo? Había asegu­
rado que haría un testamento á mi favor y me ha engañado. 
Que su gato, si le tiene, caiga en vuestras manos ó vaya á .pa- ' 
rar á sus heraderos me es igual. ¿Creis que un hombre como 
él hace confidencias á nadie? Podéis tener por seguro que no ■ 
se fía de nadie.
Ladrange: que yacía en el suelo anonado por el sufrimiento, 
pareció, sin embargo, haber comprendido aquellas palabras 
y volvió su semblante lívido hacia Petronial.
— Me juzgas mal, querida— dijo haciendo un esfuerzo.— 
Siempre me has inspirado confianza y afecto, y no he olvida­
do tus largos servicios... T e  prometo, te juro que si se me 
conserva la vida haré testamento á tu favor, y te legaré la 
mitad, las tres cuartas partes de mis bienes... todo, si es pre­
ciso, te lo daré todo.
— Ahora, prometéis mucho, después... Además, ya sabéis 
que no me habéis dicho nunca nada de vuestros escondrijos
— ¡Apiádate, apiádate de mí!— murmuró Ladrange conster­
nado.
El Rojo vacilaba, pero Francisco le dijo encogiéndose de 
hombres.
— ¡imbécil! ¿No ves que el viejo tiene miedo? Prueba’, pues 
que la criada conoce el asunto... Los dos se están burlando 
de tí.
Por toda contestación el Rojo se apoderó de Petronila, y  
levantándola en sus brazos, la llevó al fuego. «
La vieja lanzó un rugidor de dolor.
Su cuerpo miserable se retorcía en los más crueles paroxis­
mos dé dolor.
Aun tuvo valor para resistir algunos segundos á tan terri­
ble sufrimiento; pero por fin la naturaleza pudo más que su 
fuerza de voluntad, y balbuceó:
— Dejadme, dejadme, y sabréis la verdad.
— ¡En bued hora!— dijo el Rojo, y dejándola en el suelo í e  
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t a s  Señoras que tengan vello ó pelo ©n la ea!?a 6 eu oKalqulei» parte del cuerpo, pueden destjíiiirlo em ^eando a ~
C o s m é t i c o s ^  d é  F r a n é l i ,  N o  i r r i t a  e l  é l i t i s .  É s  e l  m á s  e c o i i ó m i e o  2 3  a ñ o s  d e  é x i t o .  N o  t i e n e  r i v a l .  P r e c i o , ^  S i l  «  -imaiAia i » n
p ó i *  é o r r e o  e é r t i f i e a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ‘ 5 0  e n  s e l l o s .  B o t o o U  f á r m a c é u t i é ó .  A s a l t o ,  6 2 ,  B a r c e l o n a .  B e  v e n t a  e n  u o a a »  a s  o r o g u e *
r i a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a c i a s .nz&cusso lim gPWU DE PIDD r p D V  f EMSIIM i l á n  1 9 0 6 , G r a n d  P r l x« • ■ i  -  -wm-  -•‘n n  m  m  m  m w ^  n r n r  — - rm -~ - n r i ”  L a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a ^
M edallas de Oro j  Diplomas de Honor en París, Ñápeles, Londres, Bruselas y  Lieja.
A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPÓSITO EN MÁLAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID
paro áe Eífailo áe Bacalao, coi iiiisis ie Cal y áe Sosa y taiacoL Premiala ei la Iiioif
Sr. D. Mateo Ganadles Marflf.
, ' '̂IMuy Sr. mío: Autorizo á V. para Lacer el uso que estimé conveniente': 
á e  la leal y expontánea declaración que hago acerca de' los excelentes re­
sultados-que he obtenido con el uso de la E m u l s i ó n . ISfRPfll a l  Gua-' 
y a c o l  en los niños afectos de tuLberculizaeión,, ya mésénterica, ya broni 
cp pulmonar, que abundan en el H o^icío de Madrid, de cuyo establecí- 
miento soy el Médico Jefe. L~. . '
.. Es sin duda alguna una feliz preparación fannacológica,. en que á la 
¡científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi-
(ición no despreciable de su fácil administración á los niñosr que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir suslaneias
D ep ó sito  C e n tra l: L a b o r a to r io  Q u ím ico  fa rm a c é u tic o  de F .  d él E io  G u e rre ro  (S u c e s o r  de G o n z á le z -M a rfil).—Comp^añía, 2 2 .—M á la g a dotadas de propiedades oi^anolépticas difícilmente corregibles. f '  B. S. 51., í)r. Antonio Garda Cuello.
Específico <f» !« ai«.'re« jwrd.» 
<50 tos niríÓA 0 >£«siÍvo y 
tico tntcattlñsr, uso ssíitáólal 
las enfqm sda08S ds la infancia
Gt V£STA EK U S  fÁiteAaAS.
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á ^ S * « 0 « ( « a d a » « S > t ó .  úiglesas. francesas y belgas.
; • • arroba 0.70 pesetas. Poríland .  (negro y claro) . . s o,DO '»
» extra (blanco). . . . . .  > i _  ,
r- i V (claro) para pavimentos! .  l ’_
Cal Hidráulica............................................. ,  q’qq
n P^©©ios espeéiále®
p a r S I l i t o s ®  S s f ' '  “¡“^se epnbce
eoad©,
_ __A domicilio, ^ e s  arreglado s . - S e  venden sacos vados.
Optica yreiojería
j .  n a r v A é ^
Kuevá S.-MÁLAG-r^
Vda. de Jorge A. HodgBon
T?. . ®®tableeida e ii-is4 i
Especialidades en.^neros de Fantasía, Piel, Perfumería 
k ief c I S  ■'t Í °  rn’ X‘"“ ’ Cervezas, w S
casas ’ “ és acreditadas
Oran fábrica de Soda Water y  Limonada
 ̂ distinguida clientela que á partir de
K L tlíi vlrir róoE? taciones los acreditados jamo-ties de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
NUEVO TRATAMIENTO
pn crónicas con los
e l e c t r o -q u ím ic o s  «l u m e n », sistemaíEDISSONi
muscular, gota,
ICHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma.FAÍ
resfriados, tos, debilidad pulíiónar, to^uerás;
rfniniíq ^EGRO.-Dispepsias, diarreas, extrefiimientos,
d i  d e ’ etc ínstensmos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-
PARpUE* SELLO AMARILLO.—En las enfermédades de la médu­
la, ^uusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
,%g^s)rada; F. Barrera, Farmacéutico: Bidebarrieto 10, 
Extran’jero^° preparador y depositario general para toda España y
Dé venta en las principales Farmacias y Droguerías 
M provincia: BERNARi
MAR 1 LNhZ Uuerto de la Madera, míni. 5,
N o  e o m p p á d  i ? e l o l © s  n i  
a i p t í c n l o s  d e  ó p t i é a  ® in  a n t e s  
c o n o e e i *  p r e e i o s  y  g a r a n t í a s  
d e  e s t á  c a s a
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y»marina, gafas 
y lentes con cristáles de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
tbdas clases y objetos de platería.
D e p ó s i t o  < ié  l o s r o l o j é s  d e
P r e c i s i ó n  B O M G I N E ®
La Papelera Española
COMPAÑÍA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes ípara las provincias de Málaga, Jaén, Gránada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Qibraltar.
Grandes y variadas existencias éa tamaños y pesoB de to­
das cláses de papel.
ORAN CERVECJUA OAMBRÍNUS 
Sixto Lobillo y Herrera
G e r v e s a s  a i  g r i f o  y  © n  b o t e l l a s ,  l i c o r e s '  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o n t i i ,  .l 
s o d a  " w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s M y ^ w  
b l a c k ,  w M t e ' © t e .
■Se sirve á domicilio
M a r q n é s  d ©  I c a r i o s ,  n ó m e r o  1
L I C O E  L A F E A D  E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por e l l ,< ic o 2? ] L a p r a d .e .—El mejor dé los ferruginosos, 
•10 ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas-las farmacias.— G o l l i n  e t c .  y  
P a r í s .
í > a p e i  d e  f i i m a r
J O B
Ldi mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universa! á la excelencia de su fabricación y á la inconipafable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua dé los
. MAiNANTIALES-JOB.





L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a q n i n i  









Libros de re^stro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Fi^éeios ventajosiisimo^
Todo el que necesite papel debe, dirigirse á  la
Papelería Española Straeláan 2® Málaga
Tónito-Grenitales del Dr. Morales
Célebres píldoras para la comí>l®lí̂  y 3. curación de la ,
^^■«Mr-ra/ri.«r^•E5^^!l.Tí-<TR debilidad, espennatorraes y de-IM P O TEN OIA, biiidad,
CuéntJin treinta y siete años de éxito y con el asombro de los. enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correó á. • 
todas panes. , . ,
Lacorressíondencia: Carretas,.39, Madrid. :Málaga, farmacia de A. piolongo.
Establecimiento Tipográfico
Gran fábrica de sellos de Caoutehouey metal 
Manufactura Grabados de todas clases
IGNACIO XALAPEIRAl
LA PRIMERA CASA DE ESPAÑA, la única que gara|lia 
fodos sus trabajos y la que posée más amplio muestrario. T 
Prineesa, 19'*^Bai?c©lona
Se admiten corresponsales activos y con buenas referencias.
Contra las calenturas!!
H O J A  A N T J- T ja -R M I C A
preparada en el Laboratorio Fariaacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
3 i v £ s i x c a <  d - e p o s i t ^ d e j .
Para curar radicalniente á las veinticuatro ó cuarenta y 
Otno .horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías deEspa- 
iíá .-P re c io  de la H o j a - A n t i - t e i ^ m i e a  3  p e s e ta s .
Representante en Málaga y su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Mádera, húmero 5.
S e  v en d e
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceité, una carpeta de alnia- 
céh, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas.)
Extirpa'rápidamente, sin dolor ni molestia, los callosf 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cupoj- 
so; no motiva los inconvenientes de-otros emplastos f de
De vetita,'fflvn3acia del autor. Plaza del Pino, 6,B2irceI6na, f  
tariaacías y  droguerías. Por 1*85 pesetea se remUe\?or correo y certificado.
m
D e p o s i t a g i e  B »  G ó n l e i g  e n  M á l a g a . _
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de rttédás, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. - ■
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Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de Málaga.
Darán razón en la 
Administración dé este 
periódico. .
' P o i R ^ i a ”"
una viuda desea colo­
carse en un  ̂ portería.
Darán, razón' en ca­
lle del Doctor Dávlla
Bordadots
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 
SINGER y se confec­
cionan labores. 
Socorro Portillo 
Postigos n.^ í 3.
Ama de cria
Rosario Rico, leche de d( 
meses.
Vive calle Ermitaño, ji.“'
Bealización
De' yai'ias clases de hierros 
lamirtádos, tés, ángulos, vi 
gxietaS, chapas dé hierro, di 
chas' gaívahizadas, flejes paía 
barrilería, rejas de arrar, cla- 




garantiza la seguridad absO' 
luta de las cajas de envase.
El millar, 8 francos.
Fabricantes' Gustave Carde 
fiis et Compagnie 
33 Qaai de Qiieyries, Burk, 
Para pedido’s^de impoíto?
cia se marcan Jas inicialesid
expedidor sin aumeilto en 1 
precios.
@ e  v e n d e n  Solares
Situación propia para i 
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fpera del F 
—Libré de consumos'y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretpri de 
Málaga á Campanillas, jiinto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
venden
varios eiterpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcoióii; y cua-̂  
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
Almoneda
de muebles y un gabinete 
buen estado, Carmen 25.
124 DANIEL LADRANGE
Pero fuera falta de fuerzas, fuera nueva irresolución, lo 
cierto és que el ama de gobierno no se apresuraba á hablar.
Ladrange, qqe parecía por completo inanimado, abrió los 
ojos.
— jValor, querida mial— tartamudeó.— Haz óomo yo, resis­
te... Lo más fuerte ha pasado... T e daré la alquería, el casti­
llo... todo.
— Miserable viejo, ¿te callarás?— dijo el Rojo dándole con 
el pie.— Y tú' bruja, si callas un momento más... ■ i-
Y como hiciera ademán de llevarla de nuevo al fuego, Pe­
tronila no resistió ya,
— Pues bien—repuso -puesto que es preciso... Pero no 
nos habéis de hacer mal alguno ni á él ni á mí.
— Es sabido.
— Allí, en la alcoba del señor— prosiguió la vieja en medio 
de un profundo silencio,-—hallareis detrás de un armario de 
encina, la puerta de un gabinete. Esa puerta se abre con la 
llave de bronce que el señor lleva siempre consigo. En ese 
gabinete está encerrado todo.
Aquella confesión llenó de júbilo á los bandidos, que se 
creyeron obligados á reconocer por sí mismos la exactitud de 
les detalles, mientras que Ladrange se revolcaba en el suelo 
murmurando:
--riEnibustera!,.. jReptii inmundo!,.. iMaidita seas! iMaldita, 
maldita!
y  perdió él conocimiento ál lado de Petronila, que á su vez 
h a b á  quedado sin-fuerzas y sin voz.
Pocos momentos después, salvajes gritos de triunfo anltri- 
ciaban que los ladrones habían hallado el escondite tan bus­
cado y que el contenido sobrepujaba á sus esperanzas.
En efecto, el gabinete indicado por Petronila estaba lleno 
de sacos de oro y plata, de costosísimas vajillas y de ricos 
ornamentos de iglesia.
El viejo Ladrange pertenecía á la clase de egoístas logre­
mos, que Se aprovechaban de las calamidades de una revolu-
DANIEL LADRANGE 121
Aquel grito tenía acentos tan dolorosos que todos los ban­
didos, excepción hecha del Hermoso Francisco y del Tuerto 
de Jouy, se estremecieron.
El Rojo mismo sufrió una especie de sacudida nerviosa, y 
el suplicio quedó en suspenso.
— ¿Tienes ya bastante? — preguntó.— ¿Quieres hablar 
ahora? ■
Ladrange pareció dudar; sus facciones estaban crispadas 
por el sufrimiento 7  siis ojos se habían inyectado de san­
gre. . ,
Sin embargo, la calma relativa en que sé le dejaba en aquél 
momento le devolvió el valor.
— ¡Jamás! ¡Jamás!— balbuceó.— Soy pobre, no tengo dinero, 
matadme enseguida.
Esta nueva negativa llevó al colmo la desesperación del 
Rojo de Anneau, y la llama, que parecía un poco atenuada, se 
elevó silbando hasta el techo.'
Entonces fue cuando Ladrange lanzó aquellos terribles gri­
to^ que se escucharon en la alquería de Breíeuil, pero no por 
eso hizo revelación alguna.
En su cuerpo débil y gastado por los años, la avaricia lu-
cHabá con un vigor inaudito contra los tormentos.
Por escapar á ellos, el viejo hubiera consentido tal vez en 
el exterminio del género humano, pero no podía consentir en 
entregar su oro, - '
El Rojo, con la boca espumante, ahogado, con la frente 
bañada en sudor, se encarnizaba con él.
Tal vez la naturaleza nerviosa del asesinó sentía una parte 
dé las torturas que had a sufrir á su victima; pero aquella 
misma resistencia de su naturaleza enfermiza parecía aumen­
tar su ferocidad.
Sus dedos crispados se hundían en las carnes del paciente; 
incapaz de hablar, rugía por la  bajo como una fiera qué des­
garra su presa palpitante y ponía en tortura su mente para 




Edictos de diversas alcaidías,
—Idem del arrendamiento de las contribu­
ciones.
—Requisitorias y edictos de distintos juz­
gados.




Circulares del Gobierno civil relativas á 
presupuestos, electricidad y orden público.
—Avisos de Hacienda concernientes á con­
sumos, própiedádes, cédulas é inspección.
—Edictos de distintas alcaldías.  ̂,
—Idem del arrendatario de las contribucio­
nes. ■'
—Circular de la Junta de Instrucción , pú­
blica. , ■ '
—Mercaderías abandonadas.
—Edictos de diversos, juzgados.
©fo®ex*vaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro: Altura media, 765,07. 
Temperaíura.mínima, 5,5. .
Idem máxima, 3,7.
DirecHón del viento, N.O.
Estado dél cicló, pequeños cúmUlus. 
Idem de la mar, tranquila.
I • ..... irmn'"g>-<̂ <!eBa.<gwipii|iliimiiiii
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 10, su peso en canal y derecho 
de adeudó por todos concepto?:
24 vacunos y 7 terneras, peso 0^38, kilos 
000 gramos; pesetas 373,80*
lanar y cabrio, peso 532 kilos 500 gra­
mos; pesetas,.21,30.
í4cerdosy peso 1.286 kilos 000 gramos; pe­
setas 128,69.
31 pieles, 7,75 pesetas, .
Total de peso; 5.556,500 kilos.
Total de adeudo: 531,45 pesetas.
^ L c e i t e s
H  aceite está hoy, en puertas, á 63 í\2 rea­
les arroba.
I , ■■■■ a ^
Cementerios
, Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
tpor los conceptos siguientes:




A M E N ID A D E S
una taberna yUn individuo entra eu 
un Vaso de vino.
Acto continuo saca una navaja, la sumergí 
en el vino, paga y se levanta para irse.
—¡Cómo!—exclama el dueño del estableci­
miento.—¿Ño bebe usted?
—No, señor. DeseabaTan sólo tener un ar­
ma envenenada.
**  *
Un relojéró que está á punto de casar i 
hija, elogia las cualidades de la muchacha, y 
dice á los padres del novio:
—¡Es una  ̂criaturq bpndadpsa, amable y 
muy económica! ¡Una vérdadera alhaja!
Y después de una pausa, añade:
—¡La garantizo por cinco años!
VENTANA r
Se venden cuatro' ventanas á dos hop, 
apaisadas, de nueva construcción y 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción inforrán-ma
l/acim a directa de íernef*
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
l>ESCUJEHTO » I 3Ii 50  POB100
á  los sü scriptores de El POPULAR
Colegio de Corredores
. ta liio s  de la peníasala en 11 de Félirere de i
Madrid y demás plazas bancables á 8 
vista 0‘30 por 100 daño. .
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAm 
Giros sobre Madrid y demás Sucursales- 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas cornei' 
tes con garantía 4 1 ¡2 por 100 anual.
Oemdntd portiand ‘HArcfliii
de fabricación alemana, calidad sieiupf? 
igual que adniite en el hormigón mayor P-*” 
porción -de arena.
Precio por tonelada, desde ptas. 7 2 haci® 
abajo según la importancia del pedido. 
saco suelto pías. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y wKli 
res para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin Márl9h 
Granada, 6T, Málaga.
Tipografía da El Popular
